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 التجريد
نية المعلم نحو إنجاز تعلم اللغة العربية لطلاب , تأثير مه2018سيتي سري ىارتاتيك 
 سيدوارجو.  8الصف السابع بالمدرسة المتوسطة الحكومية 
 مفتاح الرموز : مهنية المعلم و إنجاز تعلم اللغة العربية لطلاب.
تؤثر  م التيوالتعلم ياختار الموضوع بسبب ضعف مهنية المعلم في أنشطة التعل
ت ضعف مهنية المعلم ىي : مشكلاب من اسبلطلاب. والأإنجاز تعلم اللغة العربية 
 وأعطاه فرصة إلى معلم لتعليم الذي لا يوافق على خبرتو  التعليمية في مؤسسة توفير معلم
لمواد سواء من طريقة أو مساعد الأساسية التعليم. دة للمعلم في تقديم اعار  امحدالم
ويتمتع  خاصة الذي يملك قدرة وخبرة لذلك, في المؤسسة التعليمية يحتاج المعلم المهني
بأقصى قدر من الكفاءة باتو ومهامو كمعلم حتى يتمكن من أداء واجبالتجربة في تعليم 
مع  عمل البحثاكل المذكورة, الباحثة تمن مش .لمعايير المعلم المهني والاختصاص وفقا
لطلاب  ربيةكيف مهنية المعلم في تعليم اللغة الع  -)0قضايا البحث على ما يلي : 
) كيف تأثير مهنية المعلم 8سيدوارجو ؟  8لصف السابع بالمدرسة المتوسطة الحكومية ا
 8نحو إنجاز تعلم اللغة العربية لطلاب الصف السابع بالمدرسة المتوسطة الحكومية 
 سيدوارجو ؟
. أما الطريقة جمع , استخدمت الباحثة طريقة الكميةالقضايا تلك لإجابة
ليم اللغة لاحةة والمقابلة والوثيقة لنيل البيانات عن مهنية المعلم في تعالبيانات ىي الم
, العربية , والاستبيان لنيل البيانات عن تأثير مهنية المعلم نحو إنجاز تعلم اللغةالعربية
 . ProdudtPmomunt وطريقة تحليل البيانات باستخدام الارتباط
العربية  على إنجاز تعلم اللغة ونتائج البحث  يدل على أن مهنية المعلم تؤثر
. وىذا يعر  من خلال النسبة المئوية بين مهنية المعلم الذي ينةر إليو من لطلاب
استنادا إلى نتائج تحيليل البيانات . %88الملاحةة والمقابلة والاستبيان أن يصل إلى 
( ىي  التي roitPng>roPben ويحصل على النتائج من ProdudtPmomuntبتحليل الارتباط 
 ).0,0649/080649>  0,6249
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ABSTRAK 
Siti Sri Hartatik 2018, Pengaruh Profesionalisme Guru Terhadap Prestasi Belajar 
Bahasa Arab Siswa Kelas VII di MTSN 2 Sidoarjo.  
Kata kunci : Profesionalisme guru, Prestasi belajar siswa  
Pemilihan judul tersebut dilatar belakangi oleh kurangnya profesionalisme 
guru dalam kegiatan belajar mengajar yang dapat mempengaruhi prestasi belajar 
bahasa Arab siswa. Diantara masalah-masalah yang menyebabkan kurangnya 
profesionalisme guru antara lain : minimnya tenaga pengajar dalam suatu lembaga 
pendidikan dapat memberikan celah kepada guru untuk mengajar tidak sesuai 
dengan keahliannya, keterbatasan pengetahuan guru dalam penyampaian materi 
baik dalam hal metode ataupun penunjang pokok pembelajaran. Oleh karena itu, 
di lembaga pendidikan membutuhkan guru yang profesional yang memiliki 
kemampuan dan keahlian khusus, berpengalaman dalam mengajar sehingga ia 
mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan yang 
maksimal dan memiliki kompetensi sesuai kriteria guru profesional. Dari 
permasalahan tersebut peneliti mengadakan penelitian dengan rumusan sebagai 
berikut: (1) Bagaimana profesionalisme guru di MTSN 2 Sidoarjo? (2) bagaimana 
pengaruh profesionalisme guru terhadap motivasi belajar siswa di MTSN 2 
Sidoarjo? 
Untuk menjawab permasalahan tersebut metode yang digunakan adalah 
metode kuantitatif. Adapun metode yang digunakan untuk pengumpulan data 
adalah observasi, interview, dan dokumentasi untuk mendapatkan data 
profesionalisme guru bahasa Arab kelas VII di MTSN 2 Sidoarjo dan angket 
untuk mendapat data tentang pengaruh profesionalisme guru terhadap prestasi 
belajar bahasa Arab siswa kelas VII di MTSN 2 Sidoarjo. Sedangkan untuk 
analisisnya menggunakan rumus korelasi product moment.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme  guru berpengaruh 
terhadap prestasi belajar bahasa Arab siswa kelas VII MTSN 2 Sidoarjo. Hal ini 
bisa diketahui melalui prosentase antara profesionalisme guru  yang dilihat dari 
hasil observasi, wawancara, angket  yang mencapai 88% , sedangkan prestasi 
belajar siswa adalah 48% yang dikategorikan baik. Berdasarkan hasil analisis data 
yang diperoleh dibuktikan dengan teknik analisis korelasi product moment, 
diperoleh hasil r-hitung  >  r-tabel yaitu (0,6249>0,2787/0,2353).  
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 الباب الأول
 المقدمة
 خلفية البحث -أ 
 . أنشطة التعليم والتعلم عملية نتيجة التعلم الذي برقق بعدإلصاز التعلم ىو 
سة التي  قد عدد حقول الدراالدعلم من من خلال القيمة التي يعطيها  يشتَ الإلصاز
من العوامل. أحد العوامل الرئيسية يؤثر  الإلصاز, تعليم لدتعلم. في عملية البلاغ
وجود الدعلم في عملية أنشطة التعليم  يم ىو وجود الدعلم. النظرالدؤثرة في لصاح التعل
 نوعية الدعلم.  جدا, فإنو ينبغي الإىتمام على والتعلم مؤثرة
 جودة التًبية. الجانب الرئيسي الذي معتُ كما يقدم أعلاه, أن لزاولة رقى
الذي يعمل الإرتقاء على جودة التًبية ىو  و نوعية الدعلم. لذلك, لزاول الأولى
التي معتُ على لحد الأدنى من الشرط الدعلم وفقا ل نوعية الدعلم. مؤىلات التًبية
 . شروط الدعلم الدهتٍ
ون معلم الدهنية يجب أن ىو لزددة عملية التعليم الجيد. ليك معلم الدهتٍ
 معلم1يكون قادرا على العثور وتفعيل أنفسهم وفقا لقدرات وقواعد الدعلم الدهنية.
ة ويريد معلم على برقيق إلصاز التعلم ويؤثر في عملية التعليم مؤىلات وكفاء الذي
 الطالب الجيد.  إلصاز تعلمي سيؤدي إلى والتعلم الذ
الدعلم والمحاضر, أن الدعلم يجب أن حول ۵٠٠۲لسنة  41في القانون رقم 
مؤىلات الأكاديمية وكفاءة وشهادة الدعلم وصحة البدنية  يكون لدى الدعلم
والروحية ولديهم القدرة على برقيق أىداف التعليم الوطتٍ. في ىذا الحال يشرح  
كفاءة الدعلم تشمل الكفاءة التًبوية والكفاءة الشخصية والكفاءة الاجتماعية 
 2الدهنية.والكفاءة 
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فهم أحمد التفستَ أن الدهنية ىي  تعريفإدراكا لأهمية الدهنية في التعليم, 
  3الذي يعلم أن كل عمل يجب أن يقوم بو شخص الدهتٍ.
القائم, فإن وجود الدعلم الدهتٍ بعيد كل البعد عن ما ىو  ولكن لرؤية الواقع
أن الدعلم الدهتٍ  يعطي إشارة إلى الذين منخفض جودتوانتشار الددارس  الأمل.
ذلك ىو لررد خطاب لم يتم برقيقو بالتساوي في جميع التعليم في إندونيسيا. 
على  يعلق العامي ولكن من الأكاديمي الذي لايأتي الحال يسبب الإىتمام
. الحقائق شجعت الأكاديمي, لذلك يقوم بصياغة موجود الدعلم بية ولسالفات التً 
الدعلم من التدريب إلى الدؤىلات الدعلم من خلال التمكتُ وترقية الدهنية لتَتفع 
 . sı التوجيو للمعلم يملك على مؤىلات التًبية أقلو
ليؤدي  مشكلة الجديدة ىي فحسب الدعلم يفهم على التوجيو كصوريا
. الطلبة الحاجة الإدارية. فإن كفاءة الدعلم الدهتٍ في ىذه الحالة ليست أولوية الأولى
 تبرع لطلاب يكون لا يهتم بل حتى مهمل. مع ىذاالفهم, 
توفتَ معلم في مؤسسة التعليمية أعطاه ة ىي دىا الباحثمشكلة أخرى وج
. بحيث يكون الذدف ىو فرصة إلى معلم لتعليم الذي لا يوافق على خبرتو
أىداف  ىو لا يستطيع حصل التعليم أكمل. حتُ الطلاب ىو. كمتعلم الطلاب
أن تشكيلها من خلال التوجية والدثالية والدساعدة والتدريب والدعرفة الأعلى تربوية 
, بدعلم الدهتٍ ىذاالحال وجد بطريقة  والدوقف الجيد للمعلم. لذلك ةوالدهارة والقيم
م. على العكس,  إذا ينتائج التعل , فإن ما يوصل معلم سيؤثر على. وبالتاليكامل
الطلاب في عملية التعليم   عدم الإقتناعماسبق ذكره سيؤدي ذلك إلىلم برقيق 
 والتعلم. 
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كفاءة الدعلم في تقدنً الدواد التعليمية بشكل غتَ مباشر سوف يؤثر   عدم
م لايمكن برقيقها بشجاعة فقط ولكن العامل يم, لأن عملية التعليعلى نتائج التعل
الدواد سواء معارف المحددة للمعلم في تقدنً لمعلم. ئيسي ىو الكفاءة الحالية لالر 
 من طريقة أو مساعد الأساسية التعليم.
لى إلصاز التعلم. أن مهنية الدعلم تؤثر ع انظر مكالدة أعلاه, فإنو يمكن يرى
ا كان التصور الدوجود بتُ ة إثبات ما إذعلى أساس الدكالدة في الديدان, تريد الباحث
 . خلال البحثيحا أو العكس من فيما يتعلق بدشكلة مهنية الدعلم صح المجتمع
روف الددرسة القائمة , عموما الظادا إلى الحقائق في الديدانة استنوفقا للباحث
كفاءة الدعلم في الددرسة لم تستوف بالكامل   مهتٍ. الدعلم الذي ليس لا تزال
الدعلم الدهتٍ. ولذلك, فإن الحكومة بذري برنامج شهادة  الذي يريد لشرط الدعايتَ
قا لمجالات كل وف sı لدؤىلات التعليمية يملك االدعلم الدعلم من خلال مطالبة 
 منهم. 
 وتبحثو البحث ليفعل الباحثةبحث من خلفية البحث أعلاه, تريد وت
 ونحمهنية المعلم  تأثير". لذلك ترفع الباحثة عنوان ىذه الدراسة بشكل الدراسة
 ٢لمدسةة المووةطة احكوومية با لطلاب الصف السابع تعلم اللغة العربيةإنجاز 
 .ةيدواسجو "
 
 قضايا البحث -ب 
بالددرسة الصف السابع  في تعليم اللغة العربية لطلابكيف مهنية الدعلم   -1
 سيدوارجو ؟   2الدتوسطة الحكومية 
لطلاب الصف السابع تعلم اللغة العربية  لصازإ ولضمهنية الدعلم  كيف تأثتَ  -2
 سيدوارجو ؟  2توسطة الحكومية بالددرسة الد
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   أهداف البحث  - ج
بالددرسة الصف السابع  تعليم اللغة العربية لطلاب في لدعرفة مهنية الدعلم -1
 . سيدوارجو 2الدتوسطة الحكومية 
لطلاب الصف السابع تعلم اللغة العربية  لصازإ ولضمهنية الدعلم  لدعرفة تأثتَ -2
 سيدوارجو.   2توسطة الحكومية بالددرسة الد
 
 البحث منفعة -د
 : ىذا البحث لو أهمية من حيث النظرية والعملية
 الفوائد النظرية  -1
إيجابي في تقدم الدعلم في ترجى من نتائج البحث  ىو يعطي اسهام 
التعليمية الوطنية وخاصة لدؤسسة التعليمية الاسلامية, بحيث سيخلق مؤسسة 
 الدختص لبناء ىذا البلاد.فيخلق الدتعلم كما تطمح إليو الحكومة الدهتٍ    الدعلم
 
 الفوائد العملية  -2
 مدينة سيدوارجو في لزاولة لتًتفع (أ)كدراسة للمعلم ومديري الددرسة وحكومة
 م وخاصة معلم اللغة العربية.   يوتطوير كفاءة الدعلم في تعل
 م. يعلى الخدمة الدثلي في التعل (ب) للطلاب, يستطيع
فوائد في لزاولة لإيجاد نقطة التقاء بتُ العلوم  يعطي (ج) بطريقة العلومية
 النظرية مع الظروف القائمة.  
 م اللغة العربية.يفي تعل (د) ىذا البحث يمكن ان يعطي الثمتُ بذربة للمؤلفة
 الدساةة السابقة -ه
إيعيم نور  منها تعلقة ىذا البحثمالدراسات السابقة  ةوقد وجد الباحث
 نسيحة موئدة حسنة ونور البختيار. 
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تأثتَ مهنية الدعلم لضو برفيز التعلم الطلاب بالددرسة الدتوسظة التوحيد  -1
كلية التًبية في الدعهد الإسلامية   إيعيم نور نسيحةسورابايا. ىذاالبحث من 
. لب من ىذاالبحث : كان تأثتَ 51٠2الحكومية سونان أمبيل سورابايا 
ذومعتٌ بتُ مهنية الدعلم على برفيز التعلم الطلاب يستطيع ىذا الحال 
عند برفيز التعلم الطلاب  ٠8٨4:يعرف نسبة منوية من مهنية الدعلم 
ويدل على  SSssومساعدة يدوي و  lilierوذاك أيضا بتحليل  ٠8٨3:
 5٠٠,٠g5٠٨٠و معتٌ ىو بالدرجة ذ 71٨4>3661٨6يعتٌ  ihitung>itulen
علاقة بتُ مهنية الدعلم وفهم النفس الطلاب في تعليم القرآن بالددرسة  -2
الدتوسطة الدتفوق الفلاح بودوران سيدوارجو. ىذاالبحث من موئدة حسنة  
. 71٠2كلية التًبية في الدعهد الإسلامية الحكومية سونان أمبيل سورابايا 
لب من ىذاالبحث : مهنية الدعلم وفهم الدعلم على نفس الطلاب في 
الددرسة الدتوسطة الدتفوق الفلاح بودوران سيدوارجو جيدا جدا. ىذاالحال 
 g :٠9تفرعو عليو حصل ملاحظة ومقابلة واستبيان أن يبلغ نسبة منوية 
مسحوب من الطبقة جيدا جدا. أساس حصل برليل البيانات أن  :98٨88
ينال حصل  Produd tPmomuntال ويثبت بتقنية برلال علاقة ين
 taوىكذا عن  5٠٨٠g43٨٠ذو معتٌ  >itulelgihitul )675٨٠>316٨٠(
مقبول يعتٌ أن يكون علاقة بتُ مهنية الدعلم وفهم النفس الطلاب في 
 تعليم القرآن بالددرسة الدتوسطة الدتفوق الفلاح بودوران سيدوارجو. 
توظيف الدعلم ومهنية الدعلم في الددرسة الدتوسطة السلافية  علاقة بتُ  -3
. ىذاالبحث من نور البختيار كلية التًبية في كيتاغان تنغولانغتُ سيدوارجو
. لب من ىذا 51٠2الدعهد الإسلامية الحكومية سونان أمبيل سورابايا 
توظيف الدعلم ومهنية الدعلم في الددرسة الدتوسطة البحث : كان علاقة 
" l. ىذالحال يثبت من حصل "سلافية كيتاغان تنغولانغتُ سيدوارجوال
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مقبول يعتٌ أن يكون علاقة  taوىكذا عن  339٨٠ىو ProdudtPmomunt
توظيف الدعلم ومهنية الدعلم في الددرسة الدتوسطة السلافية كيتاغان 
 .تنغولانغتُ سيدوارجو
 
 وحدوده مجال البحث -و
التي كشفت جوانب من الدتغتَات الدرس أي ما ىي في لرال البحث 
 الدتغتَات الدستهدفة للبحث, خاصة الدتغتَات في قضايا البحث. 
فة مهتم للغاية في الدناقشة الدتعلقة بدشكلة الدهنية الدعلم, لأن الدؤل ةالدؤلف
. مالتعلية والإلصاز تعليم وخاصة في تعلم اللغة العرببذادل بأن الدهنية الدعلم  في 
العربية ىو قليل من أن نقص الفهم في تعلم اللغة  ةادل الدؤلفبجانب ذلك, بذ
 فتًا  من خلال عرفة حقيقة الالد ةريد الدؤلف. لذلك, تمستوى الدهنية الدعلم
 سيدوارجو.  2مدرسة الدتوسطة الحكومية البحث الدباشر إلى 
حول يو للمناقشة للحصول على البيانات ذات الصلة وتقدنً التوج
 صياغتها. ثم سيتم توجيو حدود البحث على :  الأىداف التي
 مهنية الدعلم  -1
 (أ) تعريف الدهنية الدعلم 
 أهمية الدهنية الدعلم  (ب)
 شروط الدهنية الدعلم (ج)
 كفاءات الدهنية الدعلم (د)
 وظائف وأدوار الدهنية الدعلم (ه)
 (و) علامات مهنية الدعلم
 إلصاز تعلم اللغة العربية لطلاب  -2
 (أ) تعريف تعلم اللغة العربية لطلاب
 (ب) أنواع تعلم اللغة العربية لطلاب
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 (ج) عوامل التي تؤثر على إلصاز تعلم اللغة العربية لطلاب
 (د) علامات إلصاز تعلم اللغة العربية لطلاب
 لطلابإلصاز تعلم اللغة العربية  تأثتَ مهنية الدعلم لضو -3
 
 توضيح الموضوع وتحديده -ز
الكلمات أو الدصطلحات الأساسية الواردة  الذدف من التعريف ىو توضيح
لطلاب إنجاز تعلم اللغة العربية  ونحمهنية المعلم  " تأثيربرت عنوان الدراسة 
 . ةيدواسجو " ٢ بالمدسةة المووةطة احكوومية صف السابعال
 تأثتَ -1
قوة الدوجودة أو الناشئة عن شيء التأثتَ ىو في معجم الإندونيسية 
ما (أشخاص أو أشياء) تأتي لتشكل شخصية أو متعقدات أو أفعال 
  4الناس.
 مهنية الدعلم -2
ية يأتي من كلمة الدهنة التي تعريف العمل الذي يريد أو وظب الدهن
يمة والغر وجودة حالة والابذاه والقىي تعريف الدهنية لشخص ما. حتُ 
  5.الناس بالرزق الدهارة الذين يتعلق
 إلصاز التعلم  -3
الطلاب بعد تنفيذ أنشطة  التعلم ىو نتيجة التعلم الذي برقيق إلصاز
الطلاب من خلال تقدنً التعلم التعلم والذي في ىذه الحالة يعرف الصاز 
                                                 
4
 يترجم من   
 ialaB : atrakaJ( ,aisenodnI asahaB raseB sumaK ,lanoisaN nakididneP nemetrapeD asahaB tasuP
 .948 .mlh ,)5002 ,akatsuP
5
 يترجم من  
 : atrakaJ( uruG isakifitreS malad seskuS nad PSTK isatnemelpmI lanoiseforP uruG ,radnanuK
 54.mlh ,)0102 ,adasreP odnifarG  ajaR
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الاختبارات. الإلصاز التعلم ىو نتيجة التي حققها الطالب بأمكانو او قدرتو 
 تلقي وفهم الدادة التي أعطيت لو او لزاولة برقيق الذدف الدتوقع.  على
 تعلم اللغة العربية  -4
تعلم اللغة العربية يعتٍ أن يكون الدتعلم قادرا على استخدامها, أي 
فهم رموزىا عما يستمع إليها, ومتمكنا من لشا رستها كلاما  قادرا على
اللغة العربية يتم عل مستويتُ:  أن نقول تعلم وقراءة وكتابة. وبعبارة أخرى
 6ىذه اللغة. أولذما استقبال ىذه اللغة وثانيهما توظيف
 سيدوارجو  2مدرسة الدتوسطة الحكومية  -5
وانغي نمؤسسة تعليمية إسلامية في جاوة الشرقية وتقع في الشارع جو 
 سيدووارجو.٠1رقم 
 
 خطة البحث  -ح
. كل باب يتكون من فروع ىذه الرسالة إلى خمسة أبواب ةقسم الباحث
الفرعية. وقبل إدخال الباب الأول, يقدم الباحثة أولا بعض الأجزاء الكاملة منو 
وصفحة الدوضوع وتوصية الدشرف والتصديق  بشكل منهجي يتضمن على
ثم  .البحث وما أسبو إلى ذلك والمحتويات تجريد والشكر والتقديروالإىداء وال
 : كما يليوستأتي   خمسة أبواب
من خلفية البحث التي  تتكون . ىذا البابمقدمةالباب الأول يحتوي على  -1
تصف ظاىرة إشكالية مهنية الدعلم وإلصاز الطلاب في تعليم اللغة العربية. 
 وأىداف البحث, قضايا البحث,بخلاف ذالك, في الباب الأول يتم على 
وتوضيح بعض الدصطلحات  ولرال البحث وحدوده, البحث, منفعةو 
                                                 
رشيد أحمد طعيمة , تعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها: مناىجة وأساسية , ( الرباط : منشورات الدنظمة الإسلامية للتًبية و   6
 44م),ص. 9891العلوم و الثقافة, 
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والدراسة السابقة, وخطة البحث. ىذا الباب مهم لأنو يكون  وبرديده,
 وسيلة لفهم الدوضوعات التالية.
يحتوي على الدراسة النظرية. ىذا الباب تتكون دراسة لدختلف الباب الثاني  -2
الآداب ونظريات عدة من الخبراء ذات الصلة إلى عنوان الدراسة. الدراسة 
النظرية بدثابة نظرة عامة على خلفية البحث وكأساس لدناقشة نتائج البحث. 
 فصول : ثلاثةىذا الباب إلى  ةقسم الباحثبخلاف ذلك, 
 الفصل الأول يحتوي على ما يتعلق : 
 الدهنية الدعلم تعريف (أ) 
 أهمية مهنية الدعلم (ب)
 (ج) شروط الدعلم الدهنية
 (د) الكفاءة الدهنية الدعلم
 وظائف وأدوار الدهنية الدعلم (ه)
 الفصل الثاني يحتوي على : 
 (أ) تعريف تعلم اللغة العربية لطلاب
 لطلاب(ب) أنواع تعلم اللغة العربية 
 (ج) عوامل التي تؤثر على إلصاز تعلم اللغة العربية لطلاب
تعلم اللغة العربية إلصاز  ولضمهنية الدعلم  تأثتَ : يحتوي على الفصل الثالث
 . طلابل
 
طريقة البحث تتكون من نوع البحث ومدخلو, الباب الثالث يحتوي على  -3
طريقة برليل  مصدر البيانات, طريقة جمع البيانات,برديد موضوع و 
 . البيانات
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الدنهجية الإجابة  ةالباحث وسيبحثالباب الرابع يحتوي على الدراسة الديدانية  -4
لصياغة مشكلة نتائج البحث التي تتضمن الوصف العام لجسم البحث 
الذي يتضمن تاريخ يقف وتطوير وملامح الددرسة والجغرافيا والذيكل 
رافق والبنية التحتية. بخلاف ذلك, التنظيمي وحالة الدعلمتُ والطلاب والد
م اللغة تعل ىو البيانات عن مهنية الدعلم وإلصاز البيانات عر يحتوي على 
 البيانات وبرليل سيدوارجو 2الحكومية لطلاب بالددرسة الدتوسطة  العربية
 . واختبار الفرضيات
 خاتمة البحث تتكون من الإختتام ويتناول فيوالباب الخامس يحتوي على  -5
الدتعلقة بالدشاكل الفعلية لنتائج البحث الدنصوص  نتائج البحث والاقتًاحات
عليها في الباب السابقة. يمكن استخدام ىذه الدشاكل كل كخطاب مبدئي 
 .أومادة بحثية أو أبحاث بحثية. ثم الدضي قدما في الدراجع والدلحقات
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 الباب الثاني
 الدراسة النظرية
   مهنية المعلم  -أ
   هنية المعلمتعريف م  -1
ف الدهنة . وتعر عمل الذي يثابر لشخص من مهنة ىي مهنية أصلو
أن ينال الخاص  معرفة أو مهارة تطلبأيضا وظيفة أو عمل معتُ الذي ي
 7من التعليم الاكاديدية الدكثف.
وعد مفتوح بأن بيان أو  أن الدهنة ىي  يقدم دوكتور سيكون
 8.سوف يكرس نفسو إلى وظيفة أو ذلك العمل شخص ما
مرتينيس يامتُ الدهنة لديها فهم لشخص ما يسعى للعمل يتبع 
على أساس الدهارات والقدرات والتقنيات والإجراءات القائمة على 
 9الفكرية. 
نما لدهنة ىي وظيفة تتطلب الدزيد من التعليم والتدريب الخاص. بيا
ىي معيشة وكإسم ىو  صفة  كلمة  " مننانا سوجانا كلمة "مهتٍ يتبع
لتُ مثل الدعلم والطبيب والقضى وغتَ ذلك. وبعبارة الأشخاص الدؤى
وليس عمل الذي يدكن  القيام بو يدكنالعمل الذي الدهتٍ ىو  أخرى,
 01.القيام بو لأنو لا ينال عمل الأخرى
 
                                                 
7
 يترجم من  
 ekuS nad nakididneP nautaS takgniT mulukiruK isatnemelpmI ,lanoiseforP uruG  ,radnanuK
 54.mlh ,)1102 ,ssreP ilawajaR :atrakaJ( ,uruG isakifitreS malad
8
 يترجم من  
 imuB :atrakaJ( ,isnetepmoK natakedneP nakrasadreB uruG nakididneP ,kilamaH rameO
 2-1.mlh ,)6002,araskA
9
 يترجم من  
 ,sserP adasreP gnuaG :atrakaJ ,PSTK isatnemelpmI nad uruG isasilanoiseforP , nimaY sinitraM 
 3.mlh ,7002
  يترجم من 01
 41 .mlh ,)5002 ,ayrakadsoR ajameR : atrakaJ( ,lanoiseforP uruG idajneM ,namsU rezU .huM
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لذلك ىذا , يقدم ىاماليك أن موظف التًبوية ىو معلم الدهتٍ
إتقان الوظيفة يحتاج مهارة الخاص الذي يتطلب معلم أن يجب على 
و بجيد و الداخل والخارج التًبية والتعليم والعلوم الأخرى, لعل سيعمل واجبت
 11.تلقائيا سيحصل انتاج جيدا كذلك
ما : لديهم مؤىلات , بينيطالب معلم الدهتٍ مع عدد الشرط
كافية ولديهم الكفاءة العملية وفقا للمجال الذي  متحمسها   التعليم الدهنة
بهم ولديهم روح إبداعية صل بشكل جيد مع طلاولديهم القدرة على التوا
نظيم الدهتٍ ودائما تفعل التنمية الذاتية بشكل مستمر من خلال الت ومنتجة
وجيبة وغتَ ذلك. مع ىذا الشرط, ثم  والإنتًنت والكتاب وحلقة دراسية
والتي تؤكد على  coenenenso wldes ولكن knowl ngknbased الدعلم ليس
 21للمفاىيم العملية وىندسة القيم الأخلاقية.التمكن الأمثل 
يز الدهنة الدهنية ىو الجودة والعمل الذي يدفي معجم الإندونيسية, 
 31.موقف من شخص الدهتٍأو الدهنية. مهنية ىو 
لدعلم ىو من تعريف الدهنية أعلاه, يستطيع الخلاصة أن مهنية ا
الدعياري أن يثبت  أو جودة الدعلم يستَ على مهنتو التي يؤدي العمل نوعية
 والخبرة في لرال التًبوية. لذلك, معلم الدهتٍ ىو يدلك الدعلم عى مهارة
قصى كمعلم مع أ  كون قادرا على أداء واجباتوحتى يالخاص في تعليمية 
 قدر من القدرة.
 41في القانون رقم هنية الدعلم. يحدد على لدم, يفي لصاح عملية التعل
مؤىلات حول الدعلم أن يجب على الدعلم في  5في الفصل  5002لسنة 
                                                 
11
 يترجم من  
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أكاديدية وكفاءات وشهادات تربوية وصحة بدنية وروحية ولديهم القدرة 
 على تحقيق أىداف التعلم الوطتٍ. 
على أساس التعريف أعلاه, فالإستنتاج أن الدهنة ىي وظيفة أو 
عملية ل والدهارة الفكرية الدكتسبة من خلا والدفاىيممهارة تتطلب الكفاءة 
الدهنية ىي روح الدهنة والدهتٍ. لذلك, مهنية الدعلم  التعليم الأكاديدي. حتُ
الذي يدلك قدرة البحث ىو مهنية الدعلم في تعليم اللغة العربية  في ىذا
وخبرة خاصة ويتمتع بالتجربة في تعليم حتى يتمكن من أداء واجباتو 
وفقالدعايتَ الدعلم ومهامو كمعلم بأقصى قدر من الكفاءة والاختصاص 
 . الدهتٍ
 
  هنية المعلممأهمية  -2
الدعلم الدهتٍ ىو لزددة عملية التعليم الجيد. ليكون معلم الدهنية يجب أن 
 41يكون قادرا على العثور  وتفعيل أنفسهم وفقا لقدرات وقواعد الدعلم الدهنية.
عن ستة يشرح فيما يتعلق بأهمية مهنية الدعلم في التعليم سانوسي 
 51, وىذا ىو :التعليمأساسة يحتاج الدهتٍ في التي  افتًاضات
يتمتع بالإرادة والدعرفة والدشاعر وتطويره وفقا موضوع التعليم ىو إنسان  -أ
 , بينما يقوم التعليم على القيم الإنسانية التي تقدر كرمة الإنسان.        لقدرتو
يعمل التعليم بطريقة قوي. يعتٍ اعتًاف بقصد فتعليم يكون معيار  -ب
الربيط للقواعد وقيم جيدا للعام, الوطتٍ أو المحلي من الدراجع الدعلم 
 والطلاب والددير العليمية. 
                                                 
41
 يترجم من  
 ,sserP adasreP gnuaG :atrakaJ( ,PSTK isatnemelpmI naD uruG isasilanoiseforP ,nimaY sinitraM
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الدسألة  ية التخمينية في جوابنظريات التعليم من جواب الذيكل نظر  -ج
 التعليم. 
اض الرأس الإنسان. يعتٍ لتنفيذ عند الإنسان القوة يسافر التعليم من افتً  -د
 جيدا. لذلك التعليم ىو سعي لتنفيذ القوة الفائق. 
الطلاب من لب التعليم يحدث على العمليتو. يعتٍ يحدث حالة الحوار  -ه
لدوافق بقيم ان   الدعلم الذي يريد مع الدعلم يدكن الطلاب نبت إلى الدقصد
 رفع عاليا لرتمعا. ي
لحسن  التعليمية, يكون الإنسان كا ولىدث الدأزق بتُ أىداف الأيح -و
 لتغيتَ أو تحقيق شيئ ما.  لإنسان بمهمة مفيدة وىو ألة
 
  شروط المهنية للمعلمال -3
تقان رأس سهلة, كما يتصور بعض الناس بإ يكون معلم ليس عمل
كمعلم مع ا الحال لم يتم تصنيفها  ها للطلاب يكفي. ىذالدال من الدواد ويواصل
مهارات لستلفة  من يجب ان يكون لديهم وظيفة مهنية لأن الدعلم الدهتٍ
وغتَ  فظون على قواعد أخلاقيات الدعلموقدرات خاصة ويحبون عملهم ويحا
 ذلك.
حول الدعلم والمحاضر يقدم 01الفصل  ۵00۲لسنة  41رقم في القانون 
الشخصية وكفاءة كفاءة الدعلم يحتوي على كفاءة التًبوية وكفاءة أن  
 كفاءة الدهنية. الاجتماعية و 
بطريقة متعمق يدكن بحصول من يعمل الدهتٍ ان يدعم لعلم الدعتُ 
موافق, بحيث يعمل تفرعو على العلم الإلتزام بطريقة  مؤسسات التعليمية الذي
 علميا.
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 الذي خلفية التعليميةدرة والأىلية من الدهنة تفرعو على الدرجة الق
يعتًفو لمجتمع حتى كلما الرافع الخلفية التعليمية الاكاديدية وفقا بمهنتو, فكلما 
 .أيضا الدرجة احتًام الدقبول الأىليتو. وىكذا كلما الرافعالرافع الدرجة 
 يجب ان يكون شروط, أي :  امالك أن الدعلم الدهتٍعمر ى يتبع
 لدي موىبة كمدرس.  -أ
 لدي مهارة جيدة ومتكاملة. -ب
 لدي صحة عقلية  وصحة بدنية. -ج
 لدي معرفة واسعة. -د
 الدعلم ىو إنسان البشرية البانشاسيلا. -ه
 الدعلم ىو مواطن الصالح. -و
 
  فاءة المهنية للمعلمالك -4
الكفاءة في اللغة الإندونيسية ىي امتصاص اللغة العربية الإلصليزية 
الدعرفة  ىي لرموعة منوىو ما يعتٍ الدهارة والقدرة. الكفاءة  noenenenso
ينال م. علم لتحقيق أىداف التعليم والتعلن يدتلكها الدوالسلوكية والدهارة يجب أ
 61الكفاءة من خلال التعليم.
ة من الدهارات الدهنية والدعرف يتبع لدولياسا كفاءة الدعلم ىو إدماج
لدهنية الروحية التي في تشكيل كفاءة معيار الدعلم او  والتكنولوجية والإجتماعية
والتي تشمل إتقان الدواد وفهم الطلاب والتعلم التعليمي والتنمية الشخصية 
 71والدهنية.
                                                 
 يترجم من 61
 naD iroeT rajaleB rebmuS naD nahitaleP iulaleM uruG isnetepmoK natakgnineP ,hafsuM nejeJ 
 72.mlh ,)1102 anacneK :atrakaJ( ,kitkarP
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على الدهنية الدعلم.  الذي يؤثرىي واحدة من الجوانب كفاءة الدعلم 
 هنية الدعلم يجب أن تدرس حول الكفاءة التيلذلك, عند الحديث عن الد
 يدتلكها الدعلم.
أو قدرة شخص,  شيئ الذي يصور مؤىلة ة ىيعثمان, الكفاءيتبع 
أن الكفاءة يدكن أن  ىذا التعريف يحتوى الدعتٌ سواء كانت نوعية أو كمية.
تستخدم في سياقتُ, هما : أولا, كمؤشر على القدرة التي تظهر على الإجراء 
والوجدنية والعمل ومراحل الدلحوظ. وثانيا, كمفهوم يتضمن الجوانب الدعرفية 
 81.كامل  تنفيذه بطريقة
 جوانب الأربعة التالية :  وتشمل الكفاءات التي تدتلكها الدعلم إلى
 الكفاءة التًبوية  -أ
اءة أ يقدم أن كف البند 3آية  82الوطتٍ للتعليم, يشرح الفصل  عيارالدفي 
الطلاب  إلى التعلم الطلاب الذي يتضمن فهم التًبوية ىي القدرة على يدير
م وتطوير الطلاب لتحقيق يوتقييم حاصل التعلم يوتخطيط وتنفيذ التعل
  91الإمكانات الدختلفة التي يتمتع بها الطلاب.
 الكفاءة الشخصية  -ب
أ يقدم أن كفاءة  البند 3آية  82الوطتٍ للتعليم, يشرح الفصل  عيارالدفي 
الشخصية ىي القدرة الشخصية ثابتة وحكيمة وموتوقة وتكون أسوة 
  02للطلاب والأخلاق الكريدة.
الاعتقاد الدرتفع بالكفاية الذاتية  -1فالخصائص  الشخصية تشمل: 
تعلم  -3, )noitubirttA(العزو الداخلي للسلوك  -2, )ycaciffE rehcaeT(
                                                 
81
 يترجم من  
 seskuS naD nakididneP nautaS takgniT mulukiruK isatnemelpmI ,lanoiseforP uruG ,radnanuK
 15.mlh ,)1102 ,ssreP ilawajaR :atrakaJ( ,uruG isakifitreS malaD
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 cisnirtnI( الدافعية الذاتية -4, )gninraeL detalugeR-fleS( ذاتي التنظيم
 -6, )secnatcepxE evitisoP(توقعات إيجابية عن الطلبة  -5, )noitavitoM
 -7, )noisseforP gnihcaeT sdrawoT edutittA( اتجاىات إيجابية لضو الدهنة
 lliW( قوة الإرادة -8, )pihsnoitalerretnI( مهارات التعامل مع الآخرين
 12.)ytilibixelF & ytivitaerC( الدرونة والابتكار -9, )rewoP
 الكفاءة الدهنية  -ج
أ يقدم أن كفاءة  البند 3آية  82الوطتٍ للتعليم, يشرح الفصل  عيارالدفي 
تعمقة التي الدهنية ىي القدرة على إتقان الدواد التعليمية بطريقة واسعة وم
  22في معايتَ التعليم الوطنية. ار الكفاءة الذي يثبتيتوجو الطلاب ليؤدي مع
 -2, )ycaretiL retupmoC( ثقافة حاسوبية -1الدهنية فهي: أما الخصائص 
 noitamrofnI( البحث عن الدعلومات -3, )krowmaeT( العمل في فريق
النمو  -5, )noitacinummoC nettirW(التواصل الكتابي  -4, )gnikeeS
 larudecorP(الدعرفة الإجرائية  -6, )tnempoleveD lanoisseforP( الدهتٍ
, )seitivitcA dna secneirepxE( خبرات تعليمية متنوعة -7, )egdelwonK
مهارة  -9, )tnemssessA oiloftroP(مهارة استخدام التقويم البديل  -8
 32.)slliks hcraeseR( البحث العلمي
 
 
 
                                                 
لرلة جامعة ( مقتًح للخصائص الشخصية والدهنية خصائص معلم الدستقبل: أنموذجوي سالم الزبيدي وعلي مهدي كاظم عبد الق  12
 852-132ص )6002, العدد الأول, 22ة, المجلد دمشق للعلوم التًبوي
22
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 الكفاءة الاجتماعية  -د
أ يقدم أن كفاءة  البند 3آية  82الوطتٍ للتعليم, يشرح الفصل  عيارالدفي 
لتواصل مع الطلاب والدعلم درة الدعلم كجزء من المجتمع الاجتماعية ىي ق
  42التعليم ووالدين الطلاب ولرتمع المحيط. الدختار وموظف
 
) تصميم وتخطيط برامج 1( , تشمل الدهارة الدهنية الدعلمسوديجارتا يتبع
) وتقييم 4) وإدارة تنفيذ برامج التعلم (3) وتطوير برامج التعلم (2التعلم (
العوامل التي تؤثر على لصاح عملية ) وتشخيص ۵العملية ونتائج التعلم (
 52التعلم.
قدرة  ىو كفاءة الدعلمأن  يستطيع الخلاصة أعلاه  من بعض تعريف
حول  قدرة الشخصية والدهنية وىي معرفةالذي يدتلك للمعلم. يحتوي على 
القدرة في لرال يم و بمكون التعل يم وجميع الدسائل يتعلقوعملية التعل الدتعلم
 اللغة العربية ىي قدرة والإتصالات. حتُ كفاءة معلم وماتالتكنولوجيا والدعل
التي يجب ان تدتلكها معلم اللغة العربية والتي تشمل أربع مهارات أي مهارة 
ل ما يتعلق باللغة الإستماع ومهارة الكلام ومهارة القراءة ومهارة الكتابة مع ك
 . هاميالتعل العربية ووسائل
م لأن الطلاب يفي عملية التعل مهم وحاسمفيما يتعلق بأداء الدعلم الذي 
افي والقدرة على السلوك الك بمثابة مثال. ولذلك, فإن الدعلم لديوالدعلم 
 . تطوير طلاب بطريقة كامل
 
                                                 
42
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    62:تقسيم مهارات الدهنية للمعلم فيما يلي
 م  يمهارة خطة التعل -1
 تحليلفهم الذدف التعليم و في تخطيط التعليم  في واجبات الدعلم
تعرف على سلوك الطالب وتحديد خصائص الطلاب وصياغة يم و التعل
م وتطوير عناصر الاختبار وغتَىا من العناصر الددرجة في يأىداف التعل
 . RRP
 مهارة لتنفيذ التعلم.  -2
يكون ثلاث فعالية في تخطيط التعليم ىو : يفتح التعليم ويدير 
ووسائل يستعمل الدادة التعليم ويفض التعليم. في يدير نشاط التعليم, 
 الإعلام الدختلفة والدصادر وغتَىا من العوامل الداعمة. 
 مهارة لتقييم التعلم -3
 يفهم طريقة ىو  الدهارات الدقتضى ليفعل الوجيبة التقييم التعليم
م من بتُ أساليب وتقنيات أخرى ومعايتَ تقييم جيدة وشكل يتقييم التعل
بالقييم وتنفيذ الذي يتعلق صاءات ونوع من الاختبارات وانقاط والاح
 البرامج وإثرائها. 
 
 ظائف وأدوار المهنية المعلمو   -5
ملزمتُ بالخدمة أو الخارج الخدمة  لديو على وظيفة, سواء كان الدعلم
الدعلم وىي في  ميعها, فهناك ثلاثة أنواع من وظيفةإذا تجفي شكل تقاني. 
 لرال الدهنة ولرال الإنسانية ولرال المجتمع. 
                                                 
  يترجم من62
 ilawajaR :atrakaJ( ,uruG emsilanoiseforP nakgnabmegneM, ,narajalebmeP ledoM-ledoM ,namsuR
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تدريس والتديب. التعليم التعليم والوظيفة الدعلم كمهنة يحتوي على 
وتطوير العلوم  ر قيم الحياة. والتدريس ىو يستمروتطوي ىو يستمر
 والتكنولوجيا. والتدريب ىو تطوير مهارات الطلاب. 
يجعل نفسو  قادرة الإنسانية في الددرسة يجب أن يكون وظيفة الدعلم ك
 التعلم. في . أي درس معتُ, يجب ان يكون حافز للطلاب الثاني كوالد
الدعلم ىو مكون  حقيقتو لدعلم ليست لزدودة في المجتمع بلا وظيفة
استًاتيجي يختار دوراىا ما في تحديد حركة البلاد الدقدمة. وجود معلم لأمة 
سيما بالنسبة لبقاء الدولة في وسط للدولة. لا التي تبتٍ مهم جدا خاصة
 مع التكنولوجيا الدتطورة على لضو متزايد وجميع التغيتَات. عبور زمان 
 ىناك ثلاثة أدوار للمعلم الدهنية , ىذا ىو : 
 دور الدعلم في عملية التعلم  -أ 
يشمل دور الدعلم في عملية التعلم العديد من الأشياء مثل الدعلم 
 والعلماء والبيئة والدخططتُ والمحرين والدستشارين.  والدوحيو
 دور الدعلم في الإدارة  -ب
 بتُ أدوار الدعلمتُ في الإدارة أي : 
 ) أخذ الدبادرة وتوجيو وتقييم الأنشطة . 1(
 ) الناس الذين ىم خبراء في الدوضوعات وكمتنفيذ تأديبي. 2(
 دور الدعلم في الشخص  -ج
 من حيث نفسو, يجب أن الدعلمتُ على ما يلي : 
الأخصائي الإجتماعي ىو الشخص الذي يجب أن  )1(
 يساعد لدصلحة المجتمع. 
الطلاب والعلماء أي أن الدعلمون مستديدون باستمرار  )2(
 لدراسة العلوم. 
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) كالوالدين أي يدثل كالوالدين أو الوصي في الددرسة 3(
 التعليم. 
 لطلاب أو لرتمع. ) كأسوة حسنة 4(
لذلك, يدكن استنتاج أن الدور كمعلم ىو دور يجب أن ينفذه الدعلم  
ككل بهدف تحقيق الدهنية في الذات. كل الأنشطة والدرافق الدختارة يجب أن 
يركز دور الدعلم على اىتمامات الطلاب وموجهة إلى تلبية احتياجات 
مايتم منحة أو الطلاب ومصممة خصيصا لظروف الطلاب والطلاب إتقان 
 الحصول التنمية على الأمثل. 
 
 علامات مهنية المعلم  -6
في ىذا البحث, بعد مؤلفة تقدم نظرية حول مهنية الدعلم, ثم لتيستَ 
يعلق مؤلفة علامات مهنية الدعلم الذي ستدقيق على ىذه عملية البحث. 
 الدراسة كما يلي : 
 1.2اللوحة 
 علامات معلم المهني
 علامات كفاءة الفرعية كفاءة رقم
كفاءة التخطيط   1.1 كفاءة الدهتٍ   -1
في برنامج التعليم 
 والتعلم 
 يصنع على خطة التنفيذ والتعليم  -أ
كفاءة الدعلم في يعبر على   -ب
 الأىداف التعليم 
تسلط على مادة  2.1
 التعليم 
 يشرح على الدادة بجيد  -أ
 يجيب على الأسئلة من الطلاب -ب
تنفيذ على عملية  3.1
 التعليم والتعلم 
 يعطي التحفيز إلى الطلاب  -أ
 يستعمل الطريقة التعليم بمختلفة  -ب
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 يعطي الحمد على الطلاب  -ج
يستعمل الوسائل الذي يساعد  -د
 التعليم 
 يرتب ويغتَ الحالة الفصل  –ه 
 يرتب الطلاب  -و
 يعطي الذدية و التعزير لطلاب -ز
تقييم التقدم على  4.1
 عملية التعليو والتعلم 
 تصنع وتصحيح السؤال  -أ
 يعطي نتائج القيمة  -ب
 يوجد على مصلح -ج
 
  الطلاب  مإنجاز تعل -ب
 تعريف إنجاز تعلم الطلاب  -1
الإلصاز ىو النتيجة المحصولة من  في معجم اللغة الإندونيسية
إلصاز أصلو من لغة ىولندا يعتٍ  يتبع زين العارفتُ أن 72السعى.
ل من " بمعتٌ الحاصisatserpثم في اللغة الإندونيسيا يكون " "eiratsserp"
  الإجتهاد وتعريف "إلصاز".
. بمعتٌ أتقنتعلما –يتعلم  –تعلم التعلم لغة مصدر يؤخذ من 
"عملية تغتَ سلوك التلاميذ نتيجة استيجابة لدؤثرات واصطلاحا التعلم 
الشروط الأساسية مثل النضج  ويحدث ىذا التغتَ تحتُمدودة 
واللغة عند  والاستعداد والدمارسة لغرض إشباع الحاجات والدوافع
 82.الغلاييتٍ ىي الكلمات التي يعبر بها العرب أغراضهم
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في معجم اللغة الإندونيسية, التعلم ىو ُماولة الحصول على 
أو الردود تسبب بالخبرة. إن الدعرفة والدمارسة وتغتَ السلوك  الدهارات أو
 . السلوك بعد أن قام بالعملية التعليمية حقيقة التعلم تغيتَ الدتعلم في
السلوك  أما تعلم وفقا للعلم النفس ىو عملية تغيتَ يعتٍ تغيتَ 
نتيجة التفاعل مع البيئة في تلبية احتياجات حياتو. ىذه التغيتَات ك
" التعلم ىو  )Slameto(مة سلاتكون واضحة في جوانب السلوك. يتبع س
عملية لفعل شيئ يفعلو الشخص للحصول على تغيتَ سلوكي جديد  
 92كليا, نتيجة لخبرتو الخاصة في التفاعل مع بيئتو".
في كتاب علم النفس التًبوي محمد عالم فوروانطا يشرح أن التعلم 
ىو السلوك الذي يتغتَ بسبب تعلم التعامل مع لستلف جوانب 
حد سواء الجسدية والنفسية مثل التغتَات في الفهم الشخصية. على 
  03وحل الدشكلة أو تفكتَ ومهارة وعادة أو الدوقف.
فة في معجم الإندونيسية ىو إتقان الدعر  حتُ تعريف إلصاز التعلم
 إلى قيمة الإختبارات اللغة تَوعادة ما تش والدهارة التي تطويرىا الدادة
 13الدعلم.العربية أو الأرقام التي قدمها 
الإلصاز التعلم ىو ما إذا كان النشاط يدكن أن  يتبع أبو أحمدي
يلبي حاجة ثم ىناك ميل كبتَ لتكرار ذلك. مصدر التعلم أن يكون 
جوىريا (قيمة وتقدير ومكافأة) وأن يكون خارجي أيضا (رغبة في 
 23التحقيق وتفستَ الوضع).
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 يترجم من 13
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ة نتائج التعلم يمإلصاز الطلاب أو إلصاز تعلم اللغة العربية ىو ق
تعلم الطلاب لأىداف التعلم المحددة, قد تتضمن  التي تعكس نتائج
ب النفسية. نتائج تعلم الطلاب الجوانب الدعرفية والجوانب العاطفية والجوان
كنها رؤية تحقيق نتائج تعلم الطلاب ىو إجراء أحد الآختبارات التي تد
 اختبار إلصاز التعلم.
ل إلى أىداف تعلم اللغة ىو حصعربية تعلم اللغة الالإلصاز في 
اللغة العربية ومتعلمها أيضا بالطبع  معلمها.ويسعى ممتعل العربية لدى
 لتحقيقها. وىي :
الكفاية اللغوية, والدقصود بها سيطرة الدتعلم على النظام الصوتي اللغة  -ا
ام تدييزا وإنتاجا,ومعرفة تراكيب اللغة, وقواعدىا الأساسية والإلد العربية,
 مفردات اللغة, للفهم والاستعمال. بقدر ملائم من
الكفاية الاتصالية, ونعتٍ بها قدرة الدتعلم على الاستخدام اللغة  -2
مع تدكنو  والتعبتَ بطلاقة عن أفكاره وخبراتو,تلقئية, العربية بصورة 
 . من اللغة في يسر وسهولةيتعلقى من استعاب ما 
تحملو اللغة العربية من ثقافة,  فهم ماالكفاية الثقافية, ويقصد بها  -3
تعبر عن أفكار أصحابهم وتجاربهم وقيمهم وعاداىم وآدابهم 
   33وفنونهم.
اللغة العربية أن يكون ثابتا في تاريخ الحياة البشرية  إلصاز التعلم
لأنو طول حياتو يسعى الناس دائما  إلى تحقيق إلصاز بمجال وقدرة كل 
وخاصة  ة العربية يعطي الرضا للشخصا. إلصاز التعلم اللغمنهم
 الأشخاص الذين طلب العلم في الددرسة. 
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اللغة العربية ىو نتائج التي حققها الطلاب مع  إلصاز التعلم
إمكاناتو أو القدرة على تلقي وفهم الدواد التي قد أعطاء لو أوجهود 
رؤية ىذاالإلصاز التعلم على شكل  43الطلاب لتحقيق الأىداف الدتواقعة.
درجة أوقيمة بعد إجراء اختبار. يستخدم اختبار لتحديد التحصيل العلم 
وىو أداة القياس جوانب معينة من الطلاب مثل الدعرفة أو الفهم أو 
 تطبيق مفهوم ما.
 يدكن تقييم الإلصاز بطريقة ما : 
 (أ) التقييم التكويتٍ 
تهدف ليعطي ردود  التقييم التكويتٍ ىي أنشطة التقييم التي
ن عملية التعلم التي تعمل أو الفعل. استخدام نتائج البحث لتحس
 قد تعملو. 
 (ب) التقييم الختامي  
بيانات أو معلومات الل التقييم الختامي ىو أنشطة التقييم لينا
العملي من مادة الدرس التي  حول إتقان الطلاب أو التحصيل
 53ها خلال فتًة معينة. تعلم
 
 م الطلابأنواع إنجاز تعل -2
توجيو التي  mSStmنظرية  , يتبعmSStmفي موقع يناقش تصنيف 
أىدف تعلم الطلاب لتحقيق الجوانب الثلاثة يعتٍ جوانب الدعرفية 
 وجوانب العاطفية وجوانب النفسية. 
                                                 
 يترجم من 43
 ,odniseglA uraB raniS TP : gnudnaB( ,rajagneM rajaleB sesorP rasaD-rasaD ,anajduS anaN 
 45 .h ,)1002
  يترجم من 53
  ajameR .TP :gnudnaB( ,narajagneP isaulavE kinkeT nad pisnirp-pisnirP ,otnawruP milagN M
 62 .h ,)1002 ,ayrakadsoR
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لجوانب في عملية أنشطة التعليم والتعلم, ثم من خلال ىذه ا
لصاح الطلاب في تلقي نتائج التعلم أو  الثلاثة سوف نرى على درجة
سيقيس تحصيل الطلاب في قبول التعلم. بكلمات أخرى, إلصاز التعلم 
 من خلال تحصيل الطلاب في إتقان ىذه الجوانب الثلاثة. 
الجوانب الدعرفية, يحتوي على السلوكيات التي تؤكد على الجانب  - أ
 الفكري مثل الدعرفة والفهم ومهارة التفكتَ. 
الجانب الدعرفي إلى ستة مستويات. ىذا الجانب يتكون من  يقسم
جزأين : الجزء الأول عن الدعرفة والجزء الثاني عن الدهارة الفكرية. 
 ) معرفة 1(
القدرة على إدراك وتذكر التعاريف والحقائق والأفكار 
والأنماط والتسلسل والدنهجيات والدبادئ الأساسية وما إلى 
عرفة بأنها القدرة على تذكر الأشياء ذلك. كما يتم تعريف الد
 التي تدن دراستها وتخزينها في الذاكرة.
 ) فهم 2(
يتطلب الفهم قدرة الدتعلم على فهم معتٌ أو معتٌ الدفهوم أو 
تعلم أن كل شيئ يتم تعملو من الدعتٌ. الدعتٌ يتعمد على 
 الكلمة كونها رمز التجربة الأولى. 
الرموز التي لذا معتٌ عام مفيدة للتعلم, لأنو يعطي الرمز 
والتغيتَ عن العلاقة في التجربة ويصبح الحل لذذه الفكرة. 
 ىناك ثلاثة أنواع من أشكال مشتًكة لفهم الدتعلم. أي : 
(أ) فهم التًجمة يعتٌ القدرة على فهم الدعتٌ الدتضمن في 
 الدادة
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لبيانية والرموز والجمع (ب) فهم التفستَ مثل فهم الرسول ا
 بتُ مفهومون لستلفون. 
(ج) فهم الإستقراء, قدرة الدتعلم على رؤية ما وراء الكتابة 
 والتنبؤ بشيئ ما أو توسيع البصرية. 
 ) تطبيق 3(
القدرة على تطبيق وتلخيص مفهوم جديد والفكرة والصيغة 
 والقانون والحالة. 
 ) تحليل 4(
كل ىيكل أو أجزاء بحيث   القدرة على تفصيل الوحدة إلى
  تنظيمو يستطيع بفهم جيد.
 ) تأليف 5(
 القدرة على إعلان العناصر أو الأجزاء في الدفاىيم. 
 ) تقييم6(
القدرة على إتخاد القرارات حول قيمة شيئ ما استناد إلى 
 الدؤشرات والدعايتَ الدوضوعة. 
 
الجوانب العاطفية, يحتوي على سلوكيات تؤكد على جوانب   - ب
الدشاعر والعواطف مثل الدصالح والدواقف والتقدير وطرق التكيف. 
الذدف التعليمي للجانب العاطفي ىو نتيجة للتعلم أو القدرة الدتعلق 
 بالدوقف. 
 مستوى التعلم الجوانب العاطفية ىو : 
 ) استقبال1(
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ىو الحساسية في تلقي المحفزات من الخارج التي تأتي على 
الطلاب إما في شكل الوضع أو العراض. مثل كتاب الدرس أو 
 يشرح قدمو الدعلم. 
 ) استجابة 2(
ىي ردة فعل شعور بالرضا في الإجابة عن التحفيز من الخارج 
 الي يأتي إليو. مثل الدوافقة والرغبة والرضا في الاستجابة. 
 قدير ) ت3(
ىو إلصاز التعلم ان يرتبط بالقيم والدعتقد حول الأعراض أو  
 حافز. 
 ) تنظيم4(
ىو تطوير القيمة في نظام قيم واحد ويثبت وقيمة الأولوية 
 لديها. 
 
الجوانب النفسية, يحتوي على جميع الأفعال الدادية والدلحوظة سواء  -ج
الدعرفة والوعي والدوقف الكميو أو الجودة الجودة لأنو مفتوح عن نظرية 
لذلك سيتم الحصول على مؤشرات اللإلصاز الطلاب في  63العقلي.
ىذه الدراسة من التقييم من حيث الدعرفية والجوانب العاطفية والجوانب 
النفسية الذين تلخيصهم في القيمة التقارير للطلاب في الدرس اللغة 
 العربية. 
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 إنجاز التعلمعوامل التي تؤثر على  -3
تنفيذ أنشطة التعلم لكل الطلاب, لأنو من خلال التعلم اكتساب الخبرة 
من الوضع الذي يواجهو. لذلك, تعلم التواصل مع التغيتَات في الفرد نتيجة 
تصنيفها إلى عوامل التي تؤثر على الإلصاز التعلم لتجربتو في البيئة. على المجمل,
 عاملتُ وهما: 
 العوامل الخارجية  -أ
سية وحالة الدعلم والبيئة الددر  مل الإجتماعية مثل البيئة العائلةا) العو 1(
 والمجتمع.  وأصدقاء التعلم
) العوامل غتَ الإجتماعية مثل الدباني الددرسة وموقعها والظروف والدسافة 2(
إلى الدنزل وسائل الإعلام التعلم والطقس ودرجة الحرارة ووقت التعلم 
 الدستخدمة. 
  العوامل الداخلية  -ب
) العوامل الفسيولوجية مثل حالة توتر العضلات لشا بدل على مستوى 1(
لياقة أعضاء الجسم والدفاصل وحالة الأعضاء الحسية لإثارة شعور 
 الطلاب بالتعطل.
) العوامل النفسية يدكن ان تؤثر العديد من العوامل على كمية ونوعية 2(
لعوامل الروحية التي تؤثر على ألصاز التعلم الإلصاز التعلم الطلاب بتُ ا
الطلاب بينما مستوى الذكاء والدواقف والدوىبة والاىتمامات 
  73للطلاب ودوافع الطلاب.
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ولكن بتُ عوامل الروحية الطلاب الذين يعتبرون أهمية بشكل عام على 
 مايلي : 
 ) مستوى الذكاء أو ذكاء الطلاب 1(
زيائية للتفاعل مع الدنبهات أو قدرة نفسية فيالذكاء تعرف ك
التكيف مع البيئة بالريقة الصحيحة. لذا, فإن الذكاء ليس لررد مسألة 
دماغية ولكن نوعية الأعضاء الأخرى. ومع ذلك, يجب الإعتًاف بأن 
دور الذماغ فيما يتعلق بالذكاء البشري ىو بروزا من دور الأجهرة 
يع الأنشطة البشرية الأخرى, حيث أن الدماغ ىو برج التحكم في جم
 تقريبا. 
لصاح  ب لا يتطرق إليو الشك وتحديد الطبقةلادرجة الذكاء الط
أنو كلما زادة القدرة الاستخباراتية الطلاب   تعلم الطلاب. ويعتٍ ىذا
 كلما زادة فرص النجاح. 
 ) موقف الطلاب 2(
الدوقف ىو بعد الداخلي الأعراض العاطفية مثل الديل إلى رد فعل 
استجابة في الطريقة التي يتم ثابتة نسييا إلى الأشياء والأشخاص أو 
 والسلع وغتَه, على حد سواء سلبا وإيجابا.
الدوقف ىو عامل النفسي الذي سيؤثر على التعلم. في ىذه 
الحالة الدوقف التي تدعم أن تعلم الشخص ىي موقف إيجابي (تلقي) 
لدعلم الذي يقوم بالتدريس من الدواد أو الدروس التي يدكن تعلمها. إلى ا
والبيئة التي يتعلم فيها مثل ظروف الصف والأصدقاء ومرافق التدريس 
 وما إلى ذلك. 
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 ) موىبة الطلاب 3(
في العام, الدوىبة ىي قدرة لزتملة على شخص ما أن يحقق 
النجاح في الدستقبل. لذلك, كل شخص لديو موىبة بمعتٌ أن لديو 
إلى مستوى معتُ وفقا لقدرة كل منها. لذا,  القدرة على تحقيق الإلصاز
موىبة العالدية تشيو الذماء. ىذا ىو السبب في أن الطفل الذكاء الذكي 
 يعتٍ أطفال موىبتُ فكريا.  galtedجدا يشار إليو باسم 
 ) مصلحة الطلاب 4(
في بسيطة, مصلحة ىي ميل الدرتفع والشغف بشيء ما. يدكن 
أن تؤثر الاىتمامات على جودة نتائج تعلم الطلاب في لرال دراسي 
 معتُ. 
عوامل الدذكورة أعلاه تؤثر على بعضها البعض مثال : عادة ما 
يديل الطلاب الذي يحافظ على العلم إلى اتباع نهج بسيط وليس عميق. 
فإن الطلاب الذي يتمتع بقدرة ذكاية عالية  على العكس من ذلك,
ويحصل على تشجيع إيجابي للوالدين أو الدعلمتُ سيختار منهج تعلم 
أهمية جودة النتيجة التي يتعلمها, بسبب عوامل الدذكورة أعلاه تظهر 
 الطلاب الذي يحقق أعلى ومنخفضة أو تفشل على الإطلاق. 
بالكفاءة والدهنية أن  الدعلم الذي يتمتع في ىذه الحالة, يتوقع
يتوقع إمكانية ظهور الطلاب الذين يظهرون أعراض الفشل من خلال 
 لزاولة اكتشاف وتجاوز العوامل التي تحول دون عملية تعلم الطلاب. 
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 الطلابعلامات إنجاز تعلم  -4
علامات إلصاز تعلم الطلاب في ىذا البحث سينال من القيم 
الذي يفتش من جوانب الدعرفية وجوانب العاطفية وجوانب النفسية. 
 الذين يحفنون في كشف الدادة اللغة العربية.  
 
  تعلم الطلاب نحو إنجاز مهنية المعلم تأثير  -ج
الدذكور أعلاه يدكن استنتاج أن يسبب تأثتَ الدهنية الدعلم  من التعريف
 وإلصاز الطلاب في ىذه الدراسة يدكن أن يرى في حالتتُ على ما يلي : 
يكون الدعلم في الفصل ىو مدير الدرس يعتٍ شخص الذي تخطيط  -1
 وتنفيذ وتقييم نتائج التعلم في الددرسة. 
ديد لصاح الطلاب, إذالم ينجح يكون الدعلم في الددرسة واجب على تح -2
الطالب عندئد يختاج الدعلم إلى إجراء علاج. لذلك, الدعلم أن بقدرة 
 على تخطيط وتنفيذ وتقييم إلصاز التعلم الطلاب ىو الدعلم الدهنية.
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  لثالثالباب ا
 طريقة البحث
 طريقة البحث  -أ
إلذ الخطوات والدناىج الدنظمة التي تساعده على البحث.  ةيحتاج الباحث
في فهم الدوضوع ونقده. والدراد بالدنهج  ةوالدنهج شيء مهّم لأنو يساعد الباحث
الطريق الدؤدي إلذ الكشف عن الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من القوائد العامة 
التي تهيمن على سير العقل وتحدد عملياتو حتى يصل إلذ نتيجة معلومة. وأما 
البحث فهو عبارة عن إضافة جديدة للعلم تقوم على البرىان والدليل. وإذا ما 
أضعنا الدنهج إلذ البحث كان معتٌ مناىج البحث ىو لرموعة منظمة من الدبادئ 
في حّل مشكلات بحثو مستهدفا بذلك الكشف  ةالعامة التي يستعين بها الباحث
 83.عن جوىر الحقيقة
 . نوع البحث١
 كما عرفنا بأن أسلوب البحث ينقسم إلذ قسمين : 
 (أ) الطريقة الكمية 
الطريقة الكمية ىي طريقة عملية في نيل الدعرفة باستعمال البيانات 
 الرقمية كالة في إيجار البيان عن الشيء الدنسود. 
 (ب) الطريقة الكيفية 
طريقة الكيفية ىي طريقة البحث التي ليست إجراءات الإحصاءية أو 
 93تكوين حساب وأرقام عددية.
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أي حثة فهي "طريقة الكمية".وأما طريقة البحث التي إستخدامتها البا
لاستخدام الأرقام، بدأ جمع البيانات وتفسير البيانات ومظهر  الدطلوبة احثةالب
النتيجة. ليس البيانات في البحث الكمي، في البحث الكمي ىناك بيانات في 
 14أيضا.طريقة الكيفية شكل 
تصنيف ىذاالبحث الكمي في البحث الارتباطي. البحث الذي يهدف إلذ 
رفة مدى ملاءمة متغيرين أو أكثر ويستمر حتى الذدف من رؤية الارتباط متغير مع
 إلذ متغيرات أخرى. 
ىذاالنوع من الأبحاث في البحث الديدان. نوع البحث الدوجو إلذ جمع 
البيانات التجريبية في لرال البحث والأبحاث يعتٌ دراسة أن يفعل لحل الدشكلة 
تعتمد بشكل أساسي على مراجعة نقدية ومعمقة للمواد الأدبية ذات الصلة. 
 roduct ارتباط  ىذا النوع من البحث باستخدام التحليل الإحصائي مع تقنية
 34.romece
 
 فروض البحث  – ٢
أن يكون صحيحا لسبب أو التعبير عن الرأي  ىي ما يفتًض
(النظرية والدقتًحات، الخ) على الرغم من أن الحقيقة ىي مازالت في 
شكل البحث التنظيمي في شكل  ةيستخدم الباحث 24حاجة إلذ إثبات.
علاقة متناسقة. في ىذا التصنيف، يمكن تصنيف البحث في علاقة بين 
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على أنو بحث متساوق الارتباط. اختبار الارتباط باستخدام صيغة  yو  x
 34إحصائية الارتباط.
من تعريف أعلاه، ثم في ىذه الدراسة تطبيق اثنين من الدتغيرات 
 ي : التي تصبح موضوع البحث، وى
 (أ) متغير لراني ىو مهنية الدعلم اللغة العربية. 
الطلاب الصف السابع في تعليم اللغة العربية  (ب) متغير ملزمة ىو إنجاز
 سيدوارجو.  2بالددرسة الدتوسطة الحكومية 
 
 تحديد موضوع ومصدر بيانات البحث -٣
وكانت الدوضوعة الرئيسية لذذه الدراسة معلم اللغة العربية في 
سيدوارجو. حين موضوع البحث الذي  2الددرسة الدتوسطة الحكومية 
يعتبر لدعم عملية الحصول على البيانات ىو عينة من الطلاب في 
 الصف السابعة الذي سيتم اختيارىم عشوائيا. 
ي يحتاج على كل البحث العلمتتكون مصادر البيانات ىو  
أن تنال البيانات  ةالبيانات في حّل الدشكلة الذي يواىجو. ينبغي للباحث
من الدصادر البيانات الثابتة، لكي البيانات التي تكون الدتعلقة بالدشكلة 
البيانات ) 3: ( تنقسم مصادر البيانات إلذ قسمين 44التحليلي.
عليها من ىذه البحث ىو البيانات التي تم الحصول ، الأساسية
ىي تبين البيانات إلذ ، البيانات الثانوية) 2الدوضوعات الدذكورة أعلاه. (
جميع البيانات غير مباشرة، منها الوثائق ومن غير جميع البيانات 
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وأما يقال منذر عبد الحميد الضامن، إن الدصادر الثانوية  54الأساسية.
تي من قبل خبرات بتفسيرات للبيانات الأولية ولد تأ ةفإنها تزود الباحث
شخصية يمارسها الأفراد، مثال من التقارير التي تنتشر بالجرائد، 
  64التفسيرات والتحليلات للحوادث غير الدعاشة.
ىو أي بيانات يمكن أن  الثانويةالبيانات  وفي ىذا الدوضوع،
تدعم إعداد التقارير البحثية والبيانات التي يمكن تصبح دليلا صالحا 
 للبحث. 
 
 طريقة جمع البيانات -4
 طريقة جمع البيانات التي تشمل :  في ىذه الدراسة تستخدم الباحثة
 (أ) ملاحظة
طريقة الدلاحظة ىي مراقبة الدنتظمة وتسجيل الظوىر قيد 
التحقيق.  في ىذه الطريقة الدلاحظة، تستخدم الباحثة ملاحظة الجزئية. 
 موضوع الدلاحظة في ىذاالبحث ىو : 
 2) ملاحظة الدتعلقة بالظروف والحالات الددرسة الدتوسطة الحكومية 3(
 سيدوارجو. 
 ) ملاحظة أنشطة التعليم والتعلم أن يستمر في تعلم اللغة العربية. 2(
 
في قدرة الدعلم على إدارة وتنفيذ خطة تنفيذ  الدعلمتقييم كفاءة 
 2الددرسة الدتوسطة الحكومية  التعلم على موضوعات اللغة العربية في
(ناقص) والقيمة  3سيدوارجو يتميز على مستويات تقييم ىي : القيمة 
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في حالة تقديمها (جيد جدا).  4(جيد) والقيمة  3(مقبول) والقيمة  2
على فتًات ، يكون مستوى قدرة الدعلم على إدارة وتنفيذ خطة الدرس  
 :كما يلي
 = ناقص 9903 – 1103) 3(
 = مقبول  9902 – 1102) 2(
 = جيد  9903 – 1103) 3(
 = جيد جدا 9904 – 1104) 4(
 
 (ب) مقابلة
طريقة الدقابلة ىي أدوات جمع البيانات في شكل سؤال وجواب 
تستخدم بين طالب الدعلومات مع مصادر الدعلومات التي تحدث شفهيا. 
نت يانات يتم الحصول عليها من الكاطريقة الدقابلة ىذه لجمع الب
بشرية، مثل مدير الددرسة ونائب الددير الددرسة ومعلم اللغة العربية. ال
 يهدف إلذ الحصول على البيانات ىو : 
 ) تاريخ الددرسة والتنمية 3(
 ) مهنية الدعلم اللغة العربية2(
 ) إنجاز التعلم اللغة العربية3(
 
 استبيان -(ج)
إعطاء ىذاالاستبيان للطلاب للحصول على الدعلومات حول 
الدهارة الدهنية التي تملكها الدعلم في عملية التعلم. عمل استبيان باستخدام 
الذي يحتوي على أربعة إجابات وىو ما يرقى  )Likert(نموذج ليكرت 
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حتى إلذ ىذاالذدف لتجنب ميل الدستجيبين إلذ أن يكون متًددا وليس 
 لديهم إجابة واضحة. 
التصنيف يشير استبيان مهارات الدعلم إلذ جوانب قدرة الدعلم 
. الدرابزون وفقا (كفاءة الدهنية للمعلم) تتكون من عشرون عنصرا
 باب الثاني. الذي مدرج على علامات الدعلم في ال بعلامات الدهنية الدعلم 
 
 وثيقة  -(د)
الوثيقة في تقنيات كتابة البيانات وتستخدم في عملية تأليف جمع 
وإدارة الوثائق الأدبية التي تسجل جميع الأنشطة التي تحدث عندما يقوم 
 سيدوارجو.  2الباحثة بإجراء البحث في الددرسة الدتوسطة الحكومية 
 البيانات الدطلوبة من طريقة الوثيقة ىو : 
 ) حالة الدعلمين والطلاب.3(
 ) عدد الدعلمين والطلاب. 2(
 ) إنجاز التعلم الطلاب ىي قيمة بطاقات التقارير باللغة العربية. 3(
 
 طريقة تحليل البيانات  -٥
قبل تحليلها، والبيانات التي تم جمعها أولا يتم الانتهاء من 
 الدعالجة. معالجة البيانات من خلال العملية على ما يلي : 
 (أ) التحرير أي من خلال فحص الأسئلة بالكامل التي طورىا الدستفتى.
(ب) النقاط، بعد الدرور بمراحل التحرير، يعطي الدؤلف النتيجة على 
  الاستبيان. السؤالالدوجود في
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 أما بالنسبة للتقييم لكل إجابة ىو : 
 ١.٣اللوحة 
 مجموع النقط الإجابة من الإستبيان مهنية المعلم اللغة العربية
 )-( سلبي (+) إجابي
 3 دائما 4 دائما
 2 غالبا 3 غالبا
 3 أحيانا 2 أحيانا
 4 أبدا 3 أبدا
 
ثم تنيجة جميع إجابات الطلاب من خلال النظر إلذ متوسط عدد 
 الدرجات، مع التصنيف التالر : 
 ٢.٣اللوحة 
  التفريق مجموع النقط من الإستبيان مهنية المعلم اللغة العربية
 معلومات فاصلة رقم
 قبيحا   42<  -3
 ناقصا 94 – 52  -2
 مقبولا  47 – 15  -3
 جيدا  99 – 57  -4
  جملة
 
 (ج) اختبار فرضية 
 ونحتأثير مهنية الدعلم صياغة الدشكلة الثانية، وىي عن للإجابة على  
السابع بالددرسة الدتوسطة إنجاز تعلم اللغة العربية لطلاب الصف 
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 roduct صيغة الارتباط  ةسيدوارجو، يستخدم الباحث 2الحكومية 
 . romece
   
    
) ∑() ∑(    ∑ 
) ) ∑(     ∑ ( ) ) ∑(    ∑ (√
  
   
 البيان : 
 yxr LrkdudtLmomuit t= مؤشر للارتباط  
  = عدد الدستجيبين N
  yوالنتيجة  x= عدد نتائج الضرب بين النتيجة tyx
  x= عدد النتيجة  x
  y= عدد النتيجة  y
 
حين لدعرفة مدى تأثير مهنية الدعلم  نحو إنجاز الطلاب، ثم سيتم 
" مع الإشارة على ما t" على جدول "tاستشارة مؤشر رقم الدنتج "
 يلي : 
 3.3 اللوحة
 rkabLiاستشارية tLmomuit Lrkdud odrtutg مؤشر
 مستوى علاقة  معامل الفاصل 
   قبيحا 99301 – 1101
 ناقصا  99301 – 1201
 مقبولا 99501 – 1401
 جيدا  99701 – 1601
 جيد جدا 111301 – 1801
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البحثية أمر مهم أم لا، يستخدم علاوة على ذلك، فإن تحديد البيانات 
" من خلال البحث  عن الدرجات tالتفسير أيضا اللوحة القيمة "
 ) الصيغة ىي : du() أو amبحرية (
trn – N = fd
 البيان : 
t)modeerf fo seerged(tدرجات الحرية=ttfd
 = عدد الدستجيبين N
 = عدد الدتغيراتtrn
 
باستخدام الصيغة كما  yللمتغير  x الصيغة التالية لإيجاد مساهمة الدتغير
 يلي : 
             
 البيان : 
 noitanimreteD neisifeoK / معامل التحديد=  DK
 )y للمتغير x(مساهمة الدتغير 
 yو  x= معامل العلاقة بين الدتغير  t
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 الباب الرابع
 الدراسة الميدنية
 سيدوارجو 2المدرسة المتوسطة الحكومية لمحة تارخية عن  -أ
 في وصف ىذه البيانات, يقدم الدؤلفة بيانات حول موضوع البحث. 
 سيدوارجو  2هوية المدرسة المتوسطة الحكومية  -1
 سيدوارجو 2: مدرسة الدتوسطة الحكومية   إسم الددرسة 
 : حكومية    وضع 
  122235355525:  رقم إحصاءات الددرسة
 50520322: رقم أساس الددرسةالوطنية
 : أ   اد الإعتم
 سيدوارجو 2مدرسة الدتوسطة الحكومية : مدير   مدير الددرسة 
 53:   عدد الدعلمين 
 52:    عدد الدوظفين
 906:   عدد الطلاب 
 سيدوارجو 2موقع المدرسة المتوسطة الحكومية  -2
 : جاوى الشرقية    مقاطعة 
 : سيدوارجو   مناطق
 : كريان    نواحي
 : جونوانغي    قرية
  5: شارع رايا جونوانغي رقم    شارع
 29259:   الرمز البريدي
 )552( 5513460:    تليفون
 di.oc.oohay@nairk_nstm:   البريدة الإلكتًوني
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 تاريخ المدرسة قصيرة  -3
معلمات يسكن  -تقف مدرسة معلمين 4965سنة  - أ
 موجوسانتًين كريان.
(تعليم  PGANمعلمات إلى -تغيرت مدرسة معلمين 2465سنة - ب
وزير الدين ) SK(الدعلم الدينية للبلاد) أربع سنوات بدرسوم 
بتاريخ أغسطس, ىذا  2465لعام  595رقم )   AGPAG(
بفضل دعم الدنظمة السياسية والمجتمع الإسلامي ورئيس الددرسة 
 الإسلامية في نواحي كريان. 
لددة أربع سنوات  PGANثم تغير  6465/0465سنة الدراسية  - ج
إلى مدرسة الدتوسطة الحكومية كريان استنادا بدرسوم وزير الدين 
مدة الدراسة الثلاث سنوات وتقع في مع  0465سنة  95رقم 
 كريان.  11الشارع رايا موجوسانتًين رقم 
انتقل إلى مكان مدرسة الدتوسطة  3065/1065سنة الدراسية  -د
  5الحكومية كريان في مبناه الخاص بعنوان الشارع رايا جونوانغي رقم 
 ).552( 5513460كريان سيدوارجو رقم تليفون 
بدوجب مرسوم مدير التًبية الإسلامية  0522/4522سنة الدراسية  -و
باسم وزارة الدولة الدراسة بالديرت كريان اصبح مدرسة الدتوسطة 
 سيدوارجو. 2الحكومية 
حصل مدرسة الدتوسطة  0522/4522في السنة الدراسية 
 سيدوارجو على عدد من الطلاب على النحو التالي :  2الحكومية 
قاعات مع عدد إجمالى من  25الفصل السابع تتكون من  -5
 طالبا.  95مع متوسطة كل طالب يبلغ  235الطلاب يصل إلى 
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قاعات مع عدد إجمالى من الطلاب  6الفصل الثماني تتكون من  -2
 طالبا. 95مع متوسطة كل طالب يبلغ  425يصل إلى 
قاعات مع عدد إجمالى من الطلاب  6الفصل التاسع تتكون من  -5
 طالبا. 15مع متوسطة كل طالب يبلغ  625صل إلى ي
 
 رؤية ومهمة  -4
 رؤية  - أ
 " تتفوق في أخلاق الكريدة والرائدة في الإنجاز " 
 مهمة   - ب
سيدوارجو التي تطمح  2لتحقيق رؤية مدرسة الدتوسطة الحكومية 
 أنشئت مهمة على النحو التالي : 
حتى يصبح  ينبت الخبرة الباطنية وبذربة العاليم الإسلام )5(
 شخص تقي حقا إلى الله تعالى. 
بشكل مكثف لجمع الدواطين في  لتعلم روح التفوق ينبت )2(
 الددارس وفقا لقدراتهم. 
تشجيع ومساعدة كل طالب على التعرف على إمكاناتو  )5(
 بحيث يدكن تطويره على النحو الأمثل.
بيق اللغة الإنجليزية والعربية وتط لرالوتشجيع التميز في  ينبت )1(
في شكل القراءة والكتابة  لذي موجودلوم والتكنولوجيا االع
 .كلاموال
تشجيع على أن تكون متخرًجا من الجودة والإنجاز  )3(
 .والانضباط العالي والأخلاق الكريدة
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تطوير موقف التسامح من خلال ممارسة الحقوق والواجبات  )9(
 . بشكل مسؤول وفًقا للقواعد الاجتماعية السارية في المجتمع
على تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات في  الحالة تعلميخلق  )4(
بيئة مدرسية مواتية لتطوير العلوم والتكنولوجيا بطريقة منطقية 
 وخلاقة وإبداعية.
 .إمكانات الفنون والثقافة لجميع مواطني الددرسة يرتفع )0(
م والتوجيو بفعالية بحيث يتطور كل طالب على يتنفيذ التعل )6(
 .لقدراتوالنحو الأمثل وفقا 
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 سيدوارجو 2يك  التظييم  لممدرسة المتوسطة الحكومية اله -ه
  : سيدوارجو كما يلي 2أما الذيكل التنظيمي لددرسة الدتوسطة الحكومية 
 1.4الموحة 
 الهيك  التظييم 
 سيدوارجو 2مدرسة المتوسطة الحكومية 
 
  
  
  
 
   
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مدير الددرسة 
  ( عبد الغفور  I.dP.M ,rufohG .dbA)
 
 منهج واكا 
  أحمد لراىدين
 (dP.M ,nidihajuM damhA)
 
 رئيس الشؤون الإدارية 
 ايروين سوناريسطا ايفيندي
  (  E.S ,idneffE otnaytsiranuS niwrE)
 
 طالب واكا
 lurimA dammahuM(محمد أمير الذادي
 )dP.M , H
 
 SARPRAS AKAW       
 ,ITNAYVE AIM          
 dP.M
 واكا علاقة العامة 
 (dP.S ,mimahK يمحام) 
 لجنة الددرسة
 مكتبة مختبر نظار  توجيو انتشارة
 
 معمم 
 طالب 
 
 SARPRAS AKAW       
 ,ITNAYVE AIM          
 dP.M
 مرافق الواكة والبنية التحتية 
  مييا ايفيانتي
 (dP.M ,itnayvE aiM)
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 سيدوارجو 2المتوسطة الحكومية  حالة المعمم وموظف في المدرسة -6
 2.4الموحة 
 سيدوارجو 2قائمة المعمم وموظف المدرسة المتوسطة الحكومية 
 81١2/71١2سظة الدراسية 
 رقم  ذكر أنثى جملة تعليم
مدرسة  الآخر 
المتوس
 طة
مدرسة 
 الثانوية
/dumraS
 3D
 2S 1S
معلم الخدمة  05 02 91 35 25 5  -  -  -
 الددنية 
 5
غير معلم الخدمة  5 2 3  - 3  -  -  -  -
 الددنية
 2
 5 موظف حكومي 1 1 0  - 0  -  -  -  -
غير موظف  0 5  55  -  - 5 2 5 2
حكومي و 
بستاني وحارس 
 اليل
 1
   55 65 24 35 51 5 2 5 2
 
 سيدوارجو  2المتوسطة الحكومية  حالة الطلاب في المدرسة -7
قاعات مع عدد إجمالى من الطلاب  25الفصل السابع تتكون من (أ)  
 طالبا.  95مع متوسطة كل طالب يبلغ  235يصل إلى 
قاعات مع عدد إجمالى من الطلاب  6الفصل الثماني تتكون من (ب) 
 طالبا. 95مع متوسطة كل طالب يبلغ  425يصل إلى 
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قاعات مع عدد إجمالى من الطلاب يصل  6ع تتكون من (ج) الفصل التاس
 طالبا. 15مع متوسطة كل طالب يبلغ  625إلى 
 
 سيدوارجو 2المتوسطة الحكومية  حالة الوسائ  والبظية مدرسة -8
 يلي :  سيدوارجو 2الدتوسطة الحكومية  وأما الوسائل والأبنية بددرسة
 3.4الموحة 
 سيدوارجو 2المتوسطة الحكومية  الوسائ  والأبظية لممدرسة
 رقم أنواع )m²واسع ( وحدات
 5 بناء الأرض 5249 -
 2 حجرة الدراسة 2405 92
 5 مختبر 192 1
 1 حمام 95 25
 5
 212
 3 غرفة الضيوف أو الرأس
 9 غرفة الإداري 5
 4 غرفة موظفي القيادة 01 5
 0 غرفة الدعلم 96 5
 6 غرفة   SKU 01 5
 25 غرفة SISO 25 5
 55 غرفة  KB 15 5
 25 قاعة 295 5
 55 مسجد 235 5
 15 وظيفة أمنية 25 5
 35 مقصف 24 1
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 95 مكتبة 955 5
 45 غرفة التعاونية 21 2
 
 وأما الوسائل التعليمية في كل الفصل كما يلي : 
 سبورة الأبيض ) أ(
 قلم وممسحة ومسطرة ) ب(
 الدكاتب وكراسي للطلاب لكل الفصل  ) ج(
 مكتب وكرسي للمدس   (د)  
 
  عرض البيانات  -ب
أن يشرح الدؤلفة عن موضوع البحث, سوف يصف الدؤلفة عرض  بعد
في تعليم اللغة العربية لطلاب الصف السابع  البيانات حول كيف مهنية الدعلم
نحو إنجاز تأثير مهنية الدعلم ف وكيسيدوارجو  2درسة الدتوسطة الحكومية بالد
 2درسة الدتوسطة الحكومية لطلاب الصف السابع بالد تعلم اللغة العربية
من نتائج البحث في شكل الدلاحظة والدقابلة  و. البيانات التي تصلسيدوارج
 والاستبيان والتوثيق.
 
 سيدوارجو  2مهظية المعمم المغة العربية في المدرسة المتوسطة الحكومية  -1
لطلاب الصف  اللغة العربيةفي تعليم كيف مهنية الدعلم   ليعرف
يفعل الباحثة بدلاحظة سيدوارجو  2لددرسة الدتوسطة الحكومية السابع با
التعلم  لبيانات الدلاحظة يعمل في وقت معلم يعمل أنشطةاالفصل و 
 التعليم في الفصل, وباستخدام القيمة على النحو التالي : 
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 مستوى علاقة  معام  الفاص  
 ناقص 6605 – 2205
 مقبول  6602 – 2202
 جيد 6605 – 2205
 جيد جدا .....  - 2201
 
 في طلاب الصف السابعأما بيانات الاستبيان تعطي مؤلفة إلى 
طالًبا. إذا عدد  23سيدوراجو ما يصل إلى  2الددرسة الدتوسطة الحكومية 
سؤال , وشكل من أسئلة الاختيار  22الأسئلة الاستبيان ما يصل إلى 
أ , ب , ج. يتم من متعدد (الاختيار من متعدد) مع ثلاثة بدائل وىي : 
 إعطاء الإجابات الثلاثة الشروط التالية:
   5حصلت على قيمة  أللإجابة  -5
 2حصلت على قيمة  بللإجابة   -2
 5حصلت على قيمة  جللإجابة  -5
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في نية الدعلم عليها من الدلاحظة حول مه تصل البيانات التي )5(
درسة الدتوسطة لدباالصف السابع  تعليم اللغة العربية لطلاب
  سيدوارجو. 2الحكومية 
 4.4الموحة 
 المعمم المغة العربيةورقة الملاحية حول مهظية 
 سيدوارجو 2بمدرسة المتوسطة الحكومية في الصف السابع 
 رقم الجوانب الملاحية تقييم معمومات
 5 2 5 1
  -أ  تخطيط الدرس     
  -5 جعل التقونً الأكاديدية    √ جيد جدا
  -2 برلرة سنوية    √ جيد جدا
  -5 تطوير برنامج الفصل الدراسي   √  جيد
  -1 صنع الدنهج   √  جيد
  -3 خطة تنفيذ التعليم     √ جيد جدا
  -ب  ميتظفيذ التعم     
  -9 الدروس الافتتاحية     
   إعداد الدتعلم للتعلم -    √ جيد جدا
   قيام بأبشطة الإدراك بالتًابط -    √ جيد جدا
تقدنً الكفاءة الأساسية وأىداف  -   √  جيد
 التعلم
 
   الدتعلم على التعلمبرفيز  -   √  جيد
  -4  م الأساسيةيأنشطة التعم     
   إتقان الدواد التعليمية -   √  جيد
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   ربط الدواد مع الدعرفة ذات الصلة -    √ جيد جدا
   تقدنً الدواد بشكل واضح -    √ جيد جدا
   تنفيذ التعلم بشكل متماسك -   √  جيد
   سيطرة على الفصل -    √ جيد جدا
   دقة الطرق مع أىداف التعلم -    √  جداجيد 
تنفيذ التعلم وفقا لتختيص الوقت  -    √ جيد جدا
 الدخطط
 
   إتقان استخدام وسائل الإعلام -   √  جيد
   تشجيع الدشاركة في التعلم -    √ جيد جدا
   تشجيع الدتعلم لطرح الأسئلة -    √ جيد جدا
  -0 تعزيز     
   تعزيز اللفظي إعطاع -    √ جيد جدا
   إعطاع تعزيز غير لفظي -   √  جيد
   اختلافات التعزيز -   √  جيد
  -6 اختلافات     
باستخدام اللغة الدنطوقة والدكتوبة  -    √ جيد جدا
 بوضوح وحسن وصحيح
 
   توصيل الرسائل بالنمط الدناسب -    √ جيد جدا
   صوت -    √ جيد جدا
   توجيو  -    √ جيد جدا
   أنماط التفاعل -    √ جيد جدا
  -ج أنشطة الإغلاق     
  قيام بالتفاعل أو عمل ملخص  -    √ جيد جدا
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 بإشراك الدتعلم
تنفيذ الدزيد من الإجراءات من  -    √ جيد جدا
خلال توفير التوجيو أو الأنشطة أو 
 الواجبات كجزء من العجلات
 
  جملة   425 
   62/متوسط = جملة من القيمة   0905= 62/425 جيد
 
 البيان : 
 = جيد5   = ناقص 5
 = جيد جدا1   = مقبول2
 
الدذكورة, يأخذ الخلاصة أن مهنية الدعلم اللغة العربية في  من اللوحة
سيدوارجو ىي جيد وقد  2الصف السابع بالددرسة الدتوسطة الحكومية 
 عندما يحدث أثبت ذلك من خلال متغير مؤشر الكفاءة مهنية للمعلم
 التعلم. 
وأما للحصول على بيانات حول مهنية الدعلم تستخدم الباحثة 
بدقابلة إلى مدير الددرسة ومعلم اللغة العربية لتعزبز نتائج البحث. أما 
 بالنسبة لنتائج الدقابلة على النحو التالي : 
كل الدعلم أو معلم اللغة سيدوارجو   2ة الدتوسطة الحكومية في الددرس - أ
ربية أن يكون في مؤسسة يدكن القول استجاب الدهني. ىذا الحال الع
يرى من بعض جانب مثل يرى من أنشطة التعلم ويعلم في الفصل 
وفقا لوسيلة التعليم مستعد قبلو. في استعمال طريقة التعليم ووسيلة 
 التعليم أن يسهل الطلاب بسهل يفهم الدرس أن يصل بدعلم. 
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ر الكفاءة أو مهنية الدعلم بينها ىو سعي من مدير الددرسة ليطو   - ب
يستأجر مروض الدعلم ومعاناة ومعمل أن يتعاون بالدؤسسات ذات 
 الصلة. كلو يفعل ليطور مهنية الدعلم. 
مقابلة بددير الددرسة يتم أن على أساسو معلم اللغة  منحصل 
سيدوارجو بالفعل يدكن  2العربية أن يكون مدرسة الدتوسطة الحكومية 
هني. إلى ذلك, إل مقابلة مع مدير الددرسة يعمل مؤلفة مقابلة القول الد
مع معلم اللغة العربية أيضا في الصف السابع بددرسة الدتوسطة الحكومية 
أن تكون معلمًا ليس سهًلا كما سيدوارجو على النحو التالي : "  2
 علمونيكون الد يجب أن, ولكن امهني معلما ً وعن كون نتخيل ,لاسيما
في  ويلزم أن يكون ماىرأيضا ا عاليا انضباطمعرفة علمية واسعة و  لديهم
كن ىناك التدريس. الدعلم ليس جيًدا فقط في التحدث أمام الفصل ول
كما أن استخدام الأساليب ىو أيًضا بزطيط منهجي قبل التدريس.
وسائل الإعلام الصحيحة بحيث يسهل على الدتعلمين فهم الدروس التي 
في لرال دراسة اللغة العربية في  معلمأنا كأقصى.  يتم تقديدها كحد
الصف السابع وبالتأكيد لا أعتمد على أساليب المحاضرات لكننا ىنا 
ىنا نستخدم مطالبون بأن نكون أغنياء في طرق التعلم ووسائل الإعلام , 
أيًضا مرافق الددرسة للمساعدة في عملية أنشطة التعليم والتعلم حتى 
بالإضافة إلى ذلك , , يجب أن . عرفة بسهولة للمتعلممن نقل الد نتمكن
يكون لدينا الانضباط العالي لدسؤوليتنا كمعلمين , بطبيعة الحال , لا 
ينبغي أن تهمل التزاماتنا من قبل الدصالح الشخصية. والدعلم مطالب 
  "بالابتكار في التعليم.
العربية في اللغة  ةالتي أجراىا معلم دراس ةبناًء على نتائج الدقابل
سيدوراجو أن مهلم الدهني ليس سهلا,  2الددرسة الدتوسطة الحكومية 
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لكن يجب أن يكون الدعلم الدهني لديو معرفة علمية واسعة والانضباط في  
كل الأشياء ولديهم ابتكارات في التدريس بحيث يدكن فهم الدرس الدراد 
  .من قبل الدتعلم أقصىحد نقلو إلى 
في تبيان حول مهنية الدعلم عليها من الاس البيانات التي تصل )2(
درسة الدتوسطة لدباالصف السابع  تعليم اللغة العربية لطلاب
 سيدوارجو. 2الحكومية 
نتيجة لذذه البحث, من الضروري تقدنً بعض البيانات 
عليو من الدستجيبين,  تمدة من الاستبيان الذي يصلالدس
البيانات وفقا للقضايا التي أثيرت. ثم يشرح في عرض ىذه 
 يؤخذ جيبين. حيث كان الدستجيبينستالبيانات حول البحث الد
 2لددرسة الدتوسطة الحكومية بامن طلاب الصف السابع 
من صف السابع  32يعني  طالًبا 23سيدوراجو ما يصل إلى 
 من صف السابع غ.  32ف و 
 عليها من الاستبيان ىي كما يلي: صلالتي ت البيانات أما
 5.4الموحة 
 تمخيص البيانات الرئيسية لعممية المعمم في الصف السابع
 سيدوراجو 2في المدرسة المتوسطة الحكومية 
رقم  عشرات الأسئمة لك  بظد جممة
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ١1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 ١2 المستجيبين
  -5 5 2 5 2 5 5 5 2 5 2 5 2 5 5 5 5 5 5 2 2 53
  -2 5 5 5 2 5 5 5 5 5 2 5 2 5 5 2 5 5 5 2 5 53
  -5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 93
  -1 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 5 2 5 2 5 5 2 5 5 2 23
  -3 2 5 2 5 2 5 5 5 5 2 5 2 5 5 5 5 2 5 2 5 41
  -9 2 2 5 2 5 5 2 5 5 2 2 2 2 5 2 5 2 5 2 2 91
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31 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 2 5 5 5 2 5 2 5 4-  
31 2 5 5 5 5 2 5 5 5 2 2 2 5 5 5 5 2 5 2 5 0-  
32 5 2 5 5 5 5 5 5 2 5 5 2 5 5 5 5 2 2 5 5 6-  
32 5 2 5 5 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 5 2 5 2 5 52-  
35 5 5 2 2 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 2 2 5 5 5 55-  
32 5 2 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 2 5 5 2 2 2 5 52-  
35 5 2 5 5 5 5 5 5 2 2 5 2 5 5 5 2 2 5 2 5 55-  
32 2 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 5 5 2 5 5 5 2 2 51-  
32 5 2 5 5 2 2 5 5 2 5 2 5 5 5 5 5 2 5 5 5 53-  
32 2 2 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 2 5 5 5 2 5 2 5 59-  
35 5 2 5 5 5 5 5 5 2 2 2 5 2 5 5 5 2 5 2 5 54-  
35 2 5 5 5 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 2 5 5 2 2 5 50-  
16 5 2 5 5 5 5 5 5 2 5 2 5 2 5 5 5 2 2 2 5 56-  
35 2 5 5 5 5 5 2 5 2 5 5 5 5 5 5 5 2 5 2 5 22-  
35 5 5 2 2 5 5 5 5 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 25-  
32 5 2 5 5 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 22-  
35 5 5 2 5 5 2 2 5 5 2 2 5 2 5 5 5 5 5 2 5 25-  
35 5 5 5 5 5 5 2 5 5 2 2 5 2 5 5 5 5 5 2 5 21-  
35 5 2 5 5 5 2 2 5 2 2 5 5 5 5 2 5 2 5 5 5 23-  
32 5 2 5 2 5 2 5 5 2 5 2 5 2 5 5 2 5 5 2 5 29-  
32 5 5 5 5 5 2 2 5 2 5 2 5 5 5 5 5 2 5 2 5 24-  
35 5 5 5 2 5 5 5 5 2 2 2 5 2 5 5 5 2 5 2 5 20-  
35 5 5 5 5 5 5 2 5 2 5 2 5 5 5 5 5 2 5 2 5 26-  
35 5 2 5 5 5 2 5 5 2 5 2 5 2 5 5 2 2 5 5 5 52-  
32 2 5 5 2 5 5 2 5 2 5 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 55-  
31 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 2 5 5 5 2 5 2 5 52-  
32 5 2 5 5 2 2 5 5 2 5 2 5 5 5 5 5 2 5 5 5 55-  
16 5 2 5 5 5 5 5 5 2 5 2 5 2 5 5 5 2 2 2 5 51-  
39 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 53-  
32 5 2 5 2 5 2 5 5 2 5 2 5 2 5 5 5 5 5 2 5 59-  
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  -45 5 5 5 2 5 5 5 5 2 2 2 5 5 5 2 5 5 2 5 5 13
  -05 2 5 5 5 5 2 2 5 2 5 2 5 2 5 5 5 2 5 5 5 13
  -65 5 2 5 2 5 5 5 2 5 2 2 2 5 5 5 5 5 5 2 5 53
  -21 5 2 5 5 5 2 2 5 5 2 2 2 5 2 5 2 2 2 5 2 41
  -51 2 5 2 5 5 5 5 5 5 2 5 2 5 5 5 5 2  2 5 53
  -21 5 2 5 5 5 5 5 5 2 5 5 2 5 2 5 2 5 5 5 2 33
  -51 5 2 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 5 5 5 5 5 2 5 53
  -11 5 2 5 2 5 5 5 5 2 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 2 33
  -31 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 2 2 5 5 5 5 2 2 5 5 61
  -91 5 2 5 2 5 5 2 2 5 5 2 2 5 5 2 5 5 2 5 5 23
  -41 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 5 5 2 5 13
  -01 5 5 5 2 5 5 5 5 5 2 5 2 5 5 2 2 5 5 2 2 53
  -65 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 93
  -23 5 2 5 5 5 5 5 5 2 2 5 2 5 2 5 5 5 5 5 5 33
  23=  لرموع النقاط  2632= 
 
الدعلم أعلاه , يدكن أن  عن مهنية الاستبيانبيانات  من
مع  )x(نجد متوسط القيمة أو الدتغير الدتوسط لكفاءة الدعلم 
  الصيغة التالية :
  N/xf∑ = M
  54/5444=  
  4154=              
, حصلت على أدنى درجة من  الصيغةحساب  من
, بدتوسط  93. في حين أن أعلى درجة ىي 91البيانات ىي 
 xلدزيد من التفاصيل عن بيانات التًدد وعرض الدتغير  0.53
 على النحو التالي : 
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 6.4الموحة 
 المأوية من البيانات الاستبيان
 معمومات تردد الظسبي تردد المطمق فاصمة رقم
 قبيحا %2  2  12<  -5
 ناقصا %25 9 61 – 32  -2
 مقبولا % 00 11  14 – 23  -5
 جيدا %2 2  66 – 34  -1
  %225  23 جملة
 
 يأخذ الخلاصة ,من البيانات الاستبيان ويةأالد اللوحةمن 
مع تردد  14إلى  23أن النسبة الأعلى تقع في النطاق من 
% 12٪ بينما تكمن أدنى نسبة في النطاق <00نسبي بنسبة 
 %2مع تردد نسبي بنسبة 
الصف لطلاب اللغة العربية  تعلم  على إنجاز البيانات التي تصل )5(
 سيدوارجو  2لددرسة الدتوسطو الحكومية السابع با
عليها من قبل الدؤلفة من طريقة  تصلالبيانات التي  أما
التوثيق من بطاقات التقرير الفصل الدراسي الفردية . يدكن 
الإطلاع على قيمة بطاقات تصنيف فئة الطلاب الصف السابع 
 : كما يليعلى الدواضيع اللغة العربية في الجدول  
 7.4الموحة 
 قيمة بطاقات الطلاب في الصف السابع
 سيدوارجو 2الحكومية بالمدرسة المتوسطة 
 رقم أسماء الطالبات فص  قيمة
  -5 أديندا روسديانا  ف 4 20
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  -2 أنديني تريسدا مورتي  ف 4 56
  -5 أنسا خير النساء  ف 4 90
  -1 نوفيا أغتا وللان  ف 4 26
  -3 أرديلينا رحماواتي  ف 4 16
  -9 كلاريسا نبيلا فوتري  ف 4 00
  -4 ديسي رزقي مسرورة  ف 4 90
  -0 دية فوسفتا ساري  ف 4 20
  -6 ديشا سيتا سانا غالي  ف 4 56
  -25 ميلاني أوليا ئيليسا فوتري  ف 4 40
  -55 ديفا سلسابيلا ديوي لاراساتي  ف 4 40
  -25 دوي نوفاساري  ف 4 26
  -55 دوي رحما أيو ننجتياس  ف 4 56
  -15 نشوا أنسة إمتياز  ف 4 40
  -35 حلما يونيار إ  ف 4 56
  -95  حانية  أغيناس   ف 4 36
  -45 إرما منافدا  ف 4 56
  -05 حليمة السعدية  ف 4 90
  -65 مولدة الدؤوية  ف 4 60
  -22 نشاء نادية عائشة  ف 4 60
  -52 نور أليتا اوليا ر  ف 4 26
  -22 نور حيرة داىليا  ف 4 16
  -52 فاراميتا نور ىداية  ف 4 60
  -12 فوفوت عسريدا ديوي  ف 4 30
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  -32  سابرينا حقرفدا   ف 4 40
  -92 أمندا إيكا ديفي أبريليا  غ 4 16
  -42 أفلدا ناتليينا  غ 4 40
  -02 أفيردا حاتاني  غ 4 00
  -62 ديلفينا رحمنيا ساديوي  غ 4 90
  -25 فضيلة سيفيا ساري  غ 4 56
  -55 فارا سيلا دوي أنجاني  غ 4 00
  -25 يولا فيرديانتي  غ 4 30
  -55  أوكتافوتري فهر شريفإنتان حلميفيا   غ 4 26
  -15 إرما فوتري جهياني  غ 4 40
  -35 ليوني أيوندا  غ 4 36
  -95 نادية أوليا يوناندا  غ 4 00
  -45 نيلا رحمواتي  غ 4 10
  -05 ناتاشا مارتاليا سوباندي  غ 4 26
  -65 نيلا نشوى سلسابيلا  غ 4 50
  -21 نازوا ويديا واراسينتا  غ 4 90
  -51  سافيرانور خالصة   غ 4 20
  -21 نجم بينتانج  غ 4 50
  -51 نور فضيلة السليمة الأولى  غ 4 20
  -11 نور غانئة أمنية  غ 4 90
  -31 نور حليمة  غ 4 10
  -91 نور جنة أمنة السنا  غ 4 00
  -41 أورفنا ليلة الفجرية  غ 4 26
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  -01 رينا ىافيز أونقة فرتيوي  غ 4 00
  -65 ربعة عدنية  غ 4 90
  -23 نوفيا فتًي رحمتاني  غ 4 56
  جملة   2511= 
 
البيانات أعلاه, يدكننا أن نجد  كشفمن بطاقات  
متوسط القيمة أو متوسط الطلاب الدتميزين في تعلم الطلاب 
 مع الصيغة التالية : )Y(
  N/xf∑ = M
  54/5522= 
       4144=  
 20من حساب الصيغة , حصلت على أدنى درجة ىي 
 2.00, بدتوسط نقاط  36الدرجات ىي في حين أن أعلى 
ل , يدكن رؤية البيانات حول للحصول على مزيد من التفاصي
 وبرقيقو على النحو التالي  : Yالدتغير  إنجاز
 8.4الموحة 
 المأوية من البيانات الإنجاز تعمم المغة العربية
 معمومات تردد الظسبي تردد المطمق فاصمة رقم
 %2 2 64 – 34  -5
 مقبولا
 %95 0 10 – 20  -2
 % 01 12 60 – 30  -5
 جيد 
 %25 95 16 – 26  -1
 جيد جدا %1 2 66 – 36  -3
  %225 23 جملة
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ة الأعلى تقع في أن النسب يشرحالدئوية ,  اللوحةمن 
٪ بينما تكمن أدنى 01تردد نسبي بنسبة  مع 60-30النطاق 
 ٪ 1مع نسبة نسبية  66-36النطاق  نسبة في
 
تأثير مهظية المعمم نحو إنجاز تعمم المغة العربية تحمي  البيانات حول  -2
 سيدوارجو 2لطلاب الصف السابع بالمدرسة المتوسطة الحكومية 
إنجاز و مهنية الدعلم  لرموع النقطبين  الإستبيان البيانات يمتحنل
 : للوحة مايلي, كما في اأولاربط الدتغيرين يالتعلم الطلاب, 
 9.4الموحة 
 (إنجاز التعمم الطلاب) Y(مهظية المعمم) والمتغير  xتحمي  الارتباط المتغير 
 رقم X Y       YX
  -5 53 20 5292 1249 2051
  -2 53 56 5292 5024 5191
  -5 93 90 9555 9654 9501
  -1 23 26 1242 1910 1041
  -3 41 16 6222 9500 0511
  -9 91 00 9552 1144 0121
  -4 13 90 9562 9654 1191
  -0 13 20 9562 2219 2251
  -6 23 56 1242 6190 9501
  -25 23 40 1242 6934 1231
  -55 53 40 6202 6934 5591
  -25 23 26 1242 2250 2091
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1415 0916 2925 65 35 55-  
1321 4396 2421 04 32 51-  
1332 0205 2322 65 32 53-  
1612 6223 2125 63 32 59-  
1415 0916 2925 65 35 54-  
1509 4569 2925 09 35 50-  
1595 4625 2125 06 16 56-  
1356 4625 2925 06 35 22-  
1049 0191 2026 62 35 25-  
1452 0059 2421 61 32 22-  
1356 4625 2925 06 35 25-  
1323 4223 2026 03 35 21-  
1154 4396 2925 04 35 23-  
1422 2322 0059 61 32 29-  
1590 2421 4396 04 32 24-  
1100 2925 4411 00 35 20-  
1330 2026 4569 09 35 26-  
1415 2925 0916 65 35 52-  
1349 2421 4411 00 32 55-  
1362 2659 4223 03 31 52-  
1322 2322 0522 62 32 55-  
1295 2125 4396 04 16 51-  
3522 5559 6223 63 39 53-  
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1122 2322 4411 00 32 59-  
1359 2659 4239 01 31 54-  
1690 2659 0191 62 31 50-  
1255 2925 9006 05 35 56-  
1212 2226 4569 09 14 12-  
1502 2925 9421 02 35 15-  
1133 5223 9395 05 33 12-  
1519 2026 9421 02 35 15-  
1452 5223 4569 09 33 11-  
1559 2125 4239 01 16 13-  
1122 2322 4411 00 32 19-  
1092 2659 0522 62 31 14-  
1100 2925 4411 00 35 10-  
1059 5559 4569 09 39 16-  
3223 5223 0205 65 33 32-  
 =220292   =551524   =506909   =1152   =2362   
 
مهلاعأ حضوم وى امك ثحبلا جئاتن ن في تناايبلا لاخدإ متي ,
 ةغيصNnumomP dudorP اقفو  نييرغتلدا ينب طابترلاا رشؤم ىلع لوصحلل
x  وY : لياتلا وحنلا ىلع 
 
    
 ∑    (∑ )(∑ )
√( ∑    ( ) ) ( ∑   ( ) ) 
 
 
 
          (    )(    )
√(           (    ) ) (          (    ) ) 
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 )                 ( )                (√
 
 
 
      
 )     ( )   (√
 
 
 
      
       √
 
  
     
       
 
 
 81533         
        
 
 Produd PmomunNعلى تفسير الرقم القياسي لمجموع الارتباط  يرىل  
  :التالي "r" تفسير قيمة اللوحة أن ينظر إليوأو ببساطة يدكن  بخشن
 "r" تفسير قيمة 
 مستوى علاقة  معام  الفاص  
 قبيحا 66502 – 2202
  ناقصا  66502 – 2202
 مقبولا 66302 – 2102
 جيدا  66402 – 2902
 جيد جدا 222502 – 2002
 
 612902=   yxr يدكن ملاحظة أن قيمة  ,من الحساب أعلاه
مما يعني أن الارتباط بين  66402 – 22902ويقع الرقم على الرقم  
 .ىو وجود ارتباط قوي Y والدتغير X الدتغير
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 Y إلى الدتغير X لدعرفة ما إذا كان تأثير الدتغيرعلاوة على ذلك , 
. قبل مقارنتها , "r" مقارنة بالجدول "r" معتبرًا أم لا , فإن نتائج حساب
  rn-N = fd  بالصيغة "bd" أو "fd" ابحث أولا ًعن
أعلاه , فإن الطلاب الذين درسوا أو الذين  لوحةبناًء على ال
الدتغيرات  23= P وبالتالي .طالًبا 23أصبحوا عينة البحث ىنا ىم 
ثم بالإشارة إلى  2 =nr, لذلك Y متغير ومتغي X تبحث عن الدتغير
=  2- 23= fd الصيغة الدذكورة أعلاه , يدكننا بسهولة الحصول على 
 .01
, على حد  "r" , يتم التشاور مع قيمة الجدول 01من  "fd" مع
من خلال  .٪ 5٪ وعلى مستوى كبير من  3سواء في تعريفة كبيرة من 
 :يتم الحصول على النتائج التالية "tr" النظر إلى
  404202% = 3على مستوى دلالة  -
 535202% = 5على مستوى دلالة  -
 "tr" أو "r" أكبر من الجدول "or" أو "yxr" على ما يبدو , فإن
) 535202/404202>  612902٪ ( 5٪ و 3على مستوى الأهمية 
, في حين يتم قبول الفرضية البديلة  )oH(وبالتالي يتم رفض فرضية العدم 
وىذا يعني أن ىناك علاقة إيجابية ومهمة بين مهنية الدعلم العربي . )aH(
  .بإنجاز التعلم اللغة العربية لدى الطلاب
ثم يدكن  , Yللمتغير X ثم لدعرفة مدى التأثير الكبير للمتغير
 أي : )isanimreteD neisifeoK(حسابها باستخدام صيغة معامل التحديد 
 %93 = 001 x 93,0= %001 x )      ( = %001 x    = DK 
يتم برديده أو إنجاز التعلم الطلاب  أن استنتاجنتيجة الحساب يدكن  من
% أخرى من 59ديد % ثم يتم بر65بدهنية الدعلم تساوي   تأثره 
 الأخرى. العوامل
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 الباب الخامس
 خاتمة البحث
 نتائج البحث  - أ
الحمد لله رب العالمنٌ قد انتهى ىذا البحث العلمي عن تأثنً مهنية 
المعلم نحو إنجاز تعلم اللغة العربية لطلاب الصف السابع بالمدرسة المتوسطة 
سيدوارجو. استنادا إلى نتائج تحليل البيانات في ىذا البحث  2الحكومية 
 العلمي تستننج الباحثة كما يلي :
لمدرسة المتوسطة اللغة العربية في الصف السابع بامهنية المعلم إن  -1
جيدة وقد أثبت ذلك من خلال تنفيذ متغنً  سيدوارجو 2الحكومية 
 مؤشر الكفاءة المهنية للمعلم عندما يحدث التعلم من نتيجة الملاحظة
  %. 88بتردد النسبي  8115ومن الإستبيان تدل على نتيجة 
ف السابع لطلاب الصاللغة العربية تعلم تأثنً مهنية المعلم نحو إنجاز إن  -2
رجو تكون تأثنً وتدل على نتيجة سيدوا 2بالمدرسة المتوسطة الحكومية 
مردودة,  )Ho(أن الفرضية الصفرية 787219/353219> 942619
 )x( بنٌ مهنية المعلميوجد علاقة مقبولة بمعنى  )Ho(والفرضية البدلية 
الصف السابع بالمدرسة لطلاب  )y(اللغة العربية تعلم إنجاز على 
  سيدوارجو.  2المتوسطة الحكومية 
 
 المقترحات  - ب
 بناء على الاستنتاج أعلاه, تقدم الباحثة إقتراحات التالية : 
للمعلمنٌ, خاصة لمعلم اللغة العربية ينبغي زيادة تحسنٌ المهارات  -1
والإبتكارات وروح أكثر في التطوير المهني. لأنو يمكن تحسنٌ الكفاءة 
 المهنية خاصة فيما يتعلق بالتعليم.
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يجب أن تولي اىتماما للمرافق والبنية التحتية اللازمة في  لمدرسةل -2
عملية تعلم اللغة العربية بحيث يمكن تشغيل عملية التعلم مع الحد 
 الأقصى. 
أن يكون سيدوارجو  2للطلاب في المدرسة المتوسسطة الحكومية  -3
أكثر نشاطا في التعلم من أجل زيادة القيمة التي تم الحصول عليها 
 فيدا للدين والأمة والدولة.وتصبح طفلا م
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